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L a e n t r e g a d e l o s ú l t i m o s 
b a r c o s m e r c a n t e s o c a s i o -
n a g r a n e x c i t a c i ó n e n i o s 
p u e r t o s a l e m a n e s 
B E R U N , Feb re ro 27. 
S e e ú n manifestaciones hechas esta, 
noche en l a r e u n i ó n .celebrada en 
H a m b u r g o po r l a A s o c i a c i ó n de pes 
cadores alemanes, el GÓWerno a le-
m á n e n t r e g a r á a l a Enten te l a sema-
na entrante , de acuerdo con las con-
diciones del T r a t a d o de VereaUes, 
S e n t ó ve in te barcos, en t re ellos ocho 
acorazados y va r ios cruceros . 
Ex i s t e g ran e x c i t a c i ó n en los puer-
tos alemanes a medida ^ « «e acerca 
e l t i empo p a r a l a e n t r e g a r e los ú l -
t imos barcos mercantes alemanes 7 
var ios gremios han pedido a l Gobier-
í o que re tenga los re fer idos barcos. 
Dteese que es m u y probable que no 
f e pueda r e c o n s t r u i r l a i n d u s t r i a m a -
U L W b K M A T . y LA ZO>'A D E l CA 
>'AIj DC PANAMA 
P A N A M A . Febre ro 28. 
I A fa l ta de apoyo del Gobierno pa-
n a m e ñ o a los quince m i ! huelguis tas 
procedentes de l a zona d d Canal ha -
ce esperar que t e rmine p r c n t o l a h u e l 
pa que c o m e n z ó hace pocos d í a s . * 
Gobernador de l a zona, M r . H a r d i n g 
i n f o r m ó hoy que hay l a pos ib i l idad 
de que loa hue lguis tas l leguen a ser 
en l o Porveni r u n a carpa p ú b l i c a . 
H a y hombres ociosos que i^n l a huelga 
, , 0 ven con buenos ojos el que se les 
r epa t r i e a las A n i t ü l a s . L a a d m i -
n i s t r a c i ó n del c sna l no c o n c e d e r á au -
mento de sa la r ios ; pero el Goberna-
dor H a r d ' n g en el u l t ima ' .unr que 1c? 
na d i r i g i d o Q los huelguis tas les 
ofrece la a d m i s i ó n de nuevo en sus 
faenas con el haber que t e n í a n antes 
de la hue lga . „ . , * 
E l M i n i s t r o de l a Gran B r e t a ñ a t r a 
ta de ob tener u n a r r eg lo con los 
huelguistas y la a d m i n i s t r a c i ó n d«il 
¡Smhoiwb d e l g e x f r a l peu-
SHIJíG 
M T E V A Y O R K . Feb r reo ?S. 
E n el banquete que en honor del 
general Pe r sh 'ng se c e l e b r a r á esta 
noche como t e r m i n o de las fiesta.* de 
la spmanji de te l ea l tnd , ."1 p r i n c i p a l 
orador s e r á M r . B a m b r i d g e Colby. 
nombrado Secre tar io de Estado eu 
suiítitución de M r . Lans inR. E l acto 
fe e fec tuará en el S i l lón Blnnco de l 
Ayuntamiento, donde George W a s h i n g 
ton fué of ic ia lmente fe l ic i tado des-
r u é s de hecha la i n a u g u r a c i ó n de é l 
como primer Pres idente de l a Re-
pública N o r t e a m e r i c a n a . 
EN L A 1 H F T A P R U S I A N A 
I I I I J I I l Febrero 28 . 
Miembros independiente? de l a D ie -
ta Prusiana propondrán que el Go-
bierno del Estado emplee ? u i n f l u j o 
ton el Gabinete nacional para i n i c i a r 
C O N S E L L O 
R A P I D O 
Cuentan que a u n buen gua j i r o , 
cansado de aguardar eu l a e s t a c i ó n ¡a 
l legada de l t r e n — t s t á b a l o esperando 
desde horas antes de l a de i t i n e r a r i o — 
se le o c u r r i ó l a idea marav i l l o sa de 
i r a tomar ca fó . E l agua negra her-
v í a , y e n t r « sorbos y soplos de l ben-
d i to v ia je ro v í c t i m a de su anto jo i n -
opor tuno , s o n ó l a h o r a marcada, l a 
m á q u i n a p i t ó , y e l convoy era i d o 
cuando el pobre i n f e l l i y a de regreso 
puso e l pie en e l andéfc. 
E l cuadro es de u n ve r i smo ex t r a -
o rd ina r io . Es a r t e de gua j i ro e l sa-
ber l l egado t a r d « . como lo es de l co-
r r eo e l en t regar las car tas con re -
traso. Gua j i ro yo. y pendiente d e l 
correo p a r a todas m i s cosas, a n ú n -
ciote l ec to r—bien por ant ic ipado, po r 
s i acaso—que a l mete rme a per io-
dis ta h á g a l o convencido de que a l 
p a r l a r t e y o te d o l e r á n los o í d o s de 
escuchar comentar ios del asunto. Con 
l a doble venta ja de que no e s t á de 
m á s que v u e l v a n a a c o r d á r s e t e c ie r 
tas cositas, p u « s r e su l t a a las vecjs 
m u y agradable e l eco, y m á s en es t j 
caso en que e l eco es e l pueblo h u -
mi lde y p e q u e ñ í n , aunque pueblo oj-
berano. que responde a las voces de 
los grandes. 
H a r é , empero, u n a cosa en t u ho-
nor y en gasto m í o . A d o r n a r é los so-
bres de m i s epistolucas, con u n se-
l l l t o grande de esos de a diez centa-
vos que os ten tan en p in tu r a , u n ae 
voplano. con lo cua l l l e g a r á n hasta el 
D I A R I O , o bien a media noche alzan-
do de su s u e ñ o en fuerza de hacer 
r u i d o a l a R e d a c c i ó n o bien a lgo m í ? 
ta rde que si las r e m i t i e r a s in e l se-
l l o consabido: en c u e s t i ó n de adelan 
tos de comunicaciones como en cues-
t i ó n de gustos no hay nada f i j o . 
Y . en f i n , com'enzo hoy a e sc r ib i r 
para t í . d e s p u é s que d e s p e r t á r o n m e 
a l levantarse el sol alegres c a ñ o n a z o s 
de una p e q u e ñ a B o r t h a como ya l a ' 
quis ieran los germans, con que sa-1 
l u d ó C id ra el apun ta r l a fecha g l o - ' 
r iosa. R o t a e s t á la campana de m i 
.Iglesia, pero a l v i b r a r de el la puede • 
' sus t i tu i r en regoci jo el sonoro t i c - t a e l 
del c o r a z ó n . Las cosas de la P a t r i a 
m á s se s ienten, m á s duelen m á s e l 
van y encantan en el recogimien to 
<e las almas que en el v u l g a r t u l l í -
ido de l a v i d a , tan a menudo vue l to 
^e contento en o r g í a . 
Pinceladas de sol sobre los cam-
pos; sonrisas de c u l t i v o , a i r e pu ro y 
í e r e n o y dulzores de paz en el espí-
r i t u , entonan dignameMe el h imno iV 
ila dicha y del amor. En la ca lma su-
prema de l paisaje f lo ta m á s leve-
T^ente, m á s sagrada la soberana c o n - . 
m e m o r a c i ó n del d ía s o l e m n í 3 í m o : e u i 
* n ambiente a s í . ve in t i c 'nco a ñ o s Ha, ' 
^ • s o n a r í a con m á s d iv ino fuego el 
r n t o fecundante de l i b e r t a d , cua ia 
I ? ™ * en nuest ras inst i tucionep 
tepubl icanas qUe Dios g u í e y cons - r 
tesirpnaamDaro ?en t i l de la bandera-
Js t re l l a generosa de nuestras espo-
ranzas y los c a r i ñ o s nuestros. 
lenrffto Í ?m0n0 , ? felice3 y e n s o ñ e n o s pendjtas b '^nandanras. 
E l S a c r i s t á n de la Cidra . 
ac t ivas relaciones con l a R u s i a soviet 
Como ese asunto solo puede ser 
dispuesto p o r el Gobierno nac ional los 
miembros de l a Die ta e s t á n ins i s ten-
tes en su m i r a s con respecto a la 
f ron teras Orienta les de P r u s i a . E l 
acuerdo que a que se l legue en l a 
Die t a pone sobre e l tapete todos los 
r rob l emas antes l a asambea nacional 
y en fecha p r d ó x i m a . 
L A A S C E X C I O N M A S N O T A B L E F.X 
A E J Í E O P L A N O 
D A Y T O N . Feb re ro 2S. 
E l comandante R . W . Schroedcr . 
jefe de los p i lo tos de Prueba en el 
campamento de M e . Cook y qu ien ca 
y ó de una a l t u r a de m á s de cinco i m -
il las, d e s p u é s de haber es tab lec ido» 
nueva s u p r e m a c i ' í n m u n d i a l e s c a p ó , 
mi lagrosamente con v ida y se h a l l a 
hoy en el H o s p i t a l M i l i t a r dispuesto, 
s e g ú n é l , a hacer nueva a s c e n c i ó n en 
l a p r i m e r a opor tun idad que se le pre-
sente. 
Los ins t rumentos de l a m á q u i n a del 
comandante Schraeder, r e ü e j a n d o e l 
c( mbate sostenido cont ra ios elemen-
tos . E l t e r m ó m e t r o s e ñ a l ó una t e m -
pe ra tu r a de fesenta y siete g rado . 
Farenhe i t bajo cero, m ien t r a s el ba-
r ó g r a f o marcaba l a a l t u r a de t r e n i t a 
y siete m i l p i é s y a l comprobarse 
é s t e po r el c a p i t á n H a r r i s n n M . F l i -
k inger , s e ñ a l ó u n a a l t u r a (.special de 
t r e i n t a y seis m i l ve inte r i é s , que re -
presenta l a nueva s u p r e m a c í a m u n -
d i a l y una v a r i a c i ó n de menos de m i l 
p i é s . 
Los inventos modernos resul tadci 
de l a gue r r a hizo posible l a h a z a ñ a 
roal izada por e l c a p i t á n Shroeder . De 
bido a su apara to Moss, Pudo d a r l e 
a su m o t o r L i b e r t v una potenc ia do 
cualtrocientos cabal los a pesar de l a 
elevada a l t u r a en que he ha l l aba , 
i b a vest ido con un t r a j e de tan to a b r í 
go como haya t t ú ú necesario en una 
t empera tu ra ipolar. y s in embargo, se 
lo he la ron los globos de los o jos . E l 
av i ador iba ma te r i a lmen te envuel to 
en calentat lores e l é c t r i c o s y f l e x i -
b les . E l f r a j e de av iador estaba fo-
r r a d o de p í e l a s y entre é s t a s y e l fo -
r r o e x t e r i o r se co locaron a lambres 
p a r a calentar , los cuales estaban co-
nectados con el d inamo del a v i ó n . 
M i l l a r e s de personas que se ha-
l laban en las calles v i e r o n aparecer 
el aereoplano en las nubes como u n 
Punto negro . M á s t a r d e ese punto 
Iba h a c i é n d o s e m á s v i s ib le dejando de 
t r a s una estela blanca en su calda 
Cuando l a m á o u i n a se haMaba unos 
¿ o s m i l p i é s de l a t i e r r a los espec-
tadores v ie ron el con torno del aereo-
plano cayendo rec to ; y entonces f u ^ 
cuando l a m á q u i n a se I r q u i ó repen-
t inamente . Por haber t i r a d o en ese 
momento e l comandante Schraeder 
d é l a palanca dominadora . 
SOBRE LOS H O M B R E D h BARCOS 
M ' F V O S i 
N E W Y O R K , Feb re ro 28. 
A p e s a r de haber acordado l a " U n i -
ted States S h i o p l n g B o a a r d " que sus 
barcos no l l e v a r á n nombras de per-
« o n a s , e l nuevo v a t o r de ca rga quo 
se e s t á const ruyendo en H o g I s l and . 
l l e v a r á el nombre del d i fun to Coro-
nel W i l l i a m F . Cody ( B u í f a l o B i l l ) 
E l R o c k y M o i r n t a i n Club a n u n c i ó 
hoy que con l a c o o p e r a c i ó n del Re-
presentante M o n d e l l , jefe r epub l i ca -
no en l a C á m a r a , se pudo conseguir 
que l a "Sh lpP ing Board" ' acceda a 
bau t i za r el nuevo barco con el n o m -
bre de " C o d y " . 
bA NOTA BE C O N T E S T A C I O N BE 
MR WII.S0N 
W A S H I N G T O N . Feb re ro 2S. 
Se espsia quo e l Pres idente W I l s o " 
conteste en breve l a ú l t i m a nota de 
•os Pr imeros M i n i s t r o s i n g l é s y f r a n -
c é s , sobre e l asunto de l A d r i á t i c o . 
F.n los c í r c u l o s of ic iales no ha sor-
p rend ido l a no t i c i a publ icada do que 
los P r imeros M i n i s t r o s mencionados 
hayan pedido a l Presidente W i l s o n 
que se una a eUos p a r a in s inua r a 
i l a l i a y Yugoes lav ia qu ' í t r a t e n de 
l l ega r a u n acuerdo en t ro e l los , so-
bre la base de dejar s in efecto todos 
ios convanlos an te r io res A q u í se 
CT(& que d icha p r o p o s i c i ó n ? e r á acep-
tada . Puesto que e l Presidente W i l s o n 
en su ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n dice a los 
P r i m e r o s M i n i s t r o s que él se adhiero 
a l acuerdo del de Dic iembre - pero 
fiue no se opone a un a r r e g l o que sea 
del agrado de I t a l i a y Yugoes lav ia 
í i empre que no sea en p e r j u i c i o de 
un t e rce r Es tado . 
I M P O R T A N T E CARGO T A C A N T E 
W A S H I N G T O N , Feb re ro 28. 
L a renunc ia de Dan i e l C. Roper , de 
su cargo de Comis ionado de Impues-
tos In te r iores , deja vacante uno de 
los puestos m á s impor tan tes en e l 
Gobierno. 
E l que s u s t i t u y a a M r . Roper , n o 
s ó l o t e n d r á a su cargo el cobro de 
impues to po r v a l o r de seis mi l lones 
de pesos a l a ñ o , s ino hacer c u m p l i r 
en toda l a n a c i ó n la l ey de p r o h i b i -
c i ó n . A u n q u e se sabe que e l P res i -
(Pasa 3 l a o'tgina S co lumna 6) 
A p a r e c i ó e l n i ñ o 
A r m a n d o A l v a r e z 
F U E H A L L A B O E N «XA G R A N P I Í -
BRV." , E N M U Y M A L E S T A B O B E 
S A L F B 
Desde Songo c o m u n i c a a l Estado 
M a y o r General del E j é r c i t o e l sargen . 
to Sayuso, que en el punto conocido 
por La Gran p i ed ra , fué encontrado 
por Jenaro T o r r e s t i n i ñ o A r m a n d o 
A l v a r e z desaparecido hace algunos 
d í a s y al c u a l se s u p o n í a en poder 
de los brp jos . Dicho menor fué ha 
l i a d o en u n monte de l a f inca C a r ' » 
dad. y en m u y m a l estado de salud. 
Por c r e é r s e l e compl icada en l a 
d e s a p a r i c i ó n fué detenida ayer l a mo-
rena M a r í a C a l d e r í n que se dedica a 
las p r á c t i c a s de b r u j e r í a . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L X X I I 
L O S E S T A D O S UNIDOS H A N D E I N T E R V E N I R A H O R A F O R Z O S A M E N T E E N L A S C U E S T I O N E S D E 
F I U M E Y E L A D R I A T I C O . E N E L D E S T I N O D E C O N S T A N T I N O P L A Y E N L A P A Z CON R U S I A O U E 
S E D I C E A P O Y A N L L O Y D G E O R G E Y N I T T I ^ 
P A R A E S O T E Ñ E Q U E R A T I F I C A R S E E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S . 0 S E G U I R S U D I S C U S I O N -
SI S E R E C H A Z A E S T E T R A T A D O NO P U E D E N I N T E R V E N I R L O S E S T A D O S UNIDOS L N E S A S 
C U E S T I O N E S 
Como era de suPoner, desde e l mo-
men to en que los Al iados , y sobre to 
de I n g l a t e r r a y F ranc ia , se desente-
resu l tado de la l u c h a sobre e l T r a t a - , t e d r a l n i C a p i l l a en E u r o p a que no 
do de Paz en e l Senado ! haya recogido el recuerdo de u n C r u -
Y a q u í es cuando hay que dec i r que zado, l e v a n t á n d o l e u n sepulcro g l o r i o -
d le ron de los Estados Unidos» no solo s i los Estados Unidos rechazan el T r a so o escr ibiendo su nombre en l i b ros " ie f ies ta indolenc ia , e s t á v i g r a n ac- I de e l lo , me e x i g i ó que h i c i e ra l a o b r a 
han quer ido resolver e l los por s í la i tado de Paz, no p o d r á n t o m a r pa r t a r iva les de los que sustentaj i los facis- t o r . j las t r t s veces a que s e g ú n el r eg la -
grave c u e s t i ó n de F i u m e y del Adriát-"- a lguna , n i en l a c u e s t i ó n de F i u m e y l toles. E l aus tero Esco r i a l se v i s te con | E l camer ino h á l l a s e Ubre de objetos i m e n t ó t ienen derecho los autores . Les 
E N E L C A M E R I N O 
D E T H U I L L I E R 
D o n E m i l i o T h u i l l l e r ha entrado e i — M e voy a casa de Colsa. 
su camerino. A l g u n a s gotas de su- que es u n agente de bolsa, 
dor le resbalaban po r e l r o s t ro . D o n Y e l P ú b l i c o p r o r r u m p i ó en v i t o -
E m i l i o acaba de sopor ta r , j u n t o a res, aclamaciones y aplausos p ld i eo -
las candi le jas , u n a fuer te capa; c o i do l a r e p l t i c i ó n del m a l í s i m o parea-
embozos de t e rc iope lo y cue l lo de do. A C a n i l l a lo co ronaron con u n a 
a s t r a k á n . L a capa yace ahora sobre r i s t r a de ajos, lo c h o t e ó e l p ú b l i f o 
una s i l l a . E n o t r a , sentado con ma- la prensa todos. Pues bien a pesa» ' 
co, s ino que se han engolfado en do^ 
connotados avisperos, como son l a r e -
p a r t i c i ó n de T u r q u í a y e l hacer l a 
paz con el Gobierno de L e n i n e . 
H a y que leer los p e r i ó d i c o s de los 
Estados Unidos, de los d í a s 24 y 25 del 
c o r r i e n t e mes y conocer l a i n q u i e t u d 
que se siente en el Pa r l amen to I n g l é s 
r a r a m e d i r e l c o n f l i c t o . 
Respecto de F i u m e y el A d r i á t i c o y a 
se p iensa en W a s h i n g t o n que no se 
l leven a l T r a t a d o con H u n g r í a , embe-
b i é n d o l o s en él , los de f in i t ivos acuer-
des a que l leguen las Naciones, s ino 
que sean o b j e t ó de u n T r a t a d o espe-
c i a l , d i s t i n t o Por t an to del de H u n -
g r í a . 
Como « s e t e r r i t o r i o de F i u m e y e l 
te D a l m a c i a p e r t e n e c í a n a H u n g r í a asta que t e r m i n ó l a Gran Guer ra , pa-
r e c í a na tu r a l i n c l u i r su a d j u d i c a c i ó n 
en el T ra t ado con H ^ u g r í a Los hñ'- ' -
garos cedieron esos t e r r i t o r i o s a los 
Al i ados para que dispusiesen de e l l o s . 
L o que d igan los Al iados s e r á pues l o 
d e f i n i t i v o . Y con esto que decimos M 
expl ica pues, s i cabe, l a p r e o c u p a c i ó n 
del Presidente "Wuson en l l e g a r a loo 
t ac tos def in i t ivos i n s p i r á n d o s e en los 
dictados del derecho y de l a j u s t i c i a . 
Ese nuevo T r a t a d o de F i u m e y el 
A d r i á t i c o se p r e s e n t a r á en su d í a a l 
Sonado de losí Estados Unidos para su 
ra j t i f i cac ión ; y a q u í surge l a necesi-
dad de que los Estados L^ddqs y e l 
Presidente W i l s o n hagan un e á f u e r z o 
pa ra la r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o de 
Versal les , como p r i m e r a c r i s i a l i z a c i ó n , 
a cuyo a l rededor se i r á n agrupando 
esos Tra tados que necesariamente se 
han de ce l eb ra r . 
^ h f e s t á espra i d o su t u r n o , en l a Ca 
Fa B lanca , el T r a t a d o do A l i a n z a F r a n 
co-Amer icana para ser r a t i f i c a d o ; y 
no s e r í a de e x t r a ñ a r que e l Presidente 
W i l s o n mid iendo y pesando los Pros 
y los contras de l a a c e p t a c i ó n do las 
Reservas de Lodge. se decida a a c ó n 
sejar a los Senadores d e m ó c r a t o s su 
a p r o b a c i ó n , aunque sea a r rancado , con 
l a Reserva a l a r t í c u l o X , "el c o r a z ó n 
de l a L i g a " y esperando sabiamente, 
r o m o y a se hace con a lgunos ó r g a n o s 
humanos en los-, t raba jos de C a r r o l , 
el momento opor tuno , cuando l a L i g a 
de las Naciones e s t é dando u b é r r i m o s 
y lozanos f ru tos Para i n j e r t a r l e o t r o 
c o r a z ó n , recogido en los t r i u n f o s in-
dudables que a c o m p a ñ a r á n a l a g l o r i o -
sa m a r c h a del T r a t a d o de Paz, cuando 
e s t é convencido e l m i s m o Senado de 
los Estados Unidos de que hay quo 
i n f u n d i r a l T r a t a d o de Paz. los p r i n -
c ip ios y l a v ida de l a L igo do Nac io -
nes Para que sus numerosas ruedas y 
volantes funcionen sin i n t e r r u p c i ó n . 
X o estamos adormecidos a l dec i r 
esto por e n s u e ñ o s I r rea l izables , pues-
to que los mismos adversar ios del 
Presidente W i l s o n aseguran que todos 
lo a p o y a r á n , cua lqu ie ra que sea e l 
del Adr i á . t i co , n i en o t r a a lguna ; y 
nos hacemos esfti p r e g u n t a : ¿ v á e l 
Presidente W i l s o n a es torbar l a rat!.-
f i c a c i ó n de l T ra t ado , aconsejando a 
í o s Senadores d e m ó c r a t a s que no 
aprueben l a R e s t r v a de L o d g e a l ar-
glor iosos recuerdos en el a n i v e r s a r i o ' i n ú t i l e s . Una percha a l o l a rgo de l a j d igo a ustedes que me creo ' i n m o r t a l ' 
de la B a t a l l a de Lepante , g l o r i a con- 1 pared, t res s i l l a s y u n tocador . De I cuando pienso que no m o r í en aque-
j u n t a del Papado, de E s p a ñ a y de Ve-
necia. 
¿ C ó m o n o h a de resonar u n a p ro-
tes ta estruendosa a l saberse que se 
l a percha penden var ias prendas d e | l i a o c a s i ó n , 
ves t i r . E l espejo colocado on e l een- — Q u i z á desde entonces le venga 
t r o del tocador, recibe l a luz d i rec ta a us ted eso de hacer c a r a c t e r í s t i c o s 
de dos fuertes bombi l los . Sobre e l en vez de galanes. 
t í c u l o X , desípuéfc de haber recabado 1 ll1abía acordado en p r i n c i p i o , ent re I n tocador se ven va r i a s pastas, c ó s m e - ! —Quien sabe, porque aunque 
estos d í a s l a Parte que toca a los E s t a 
dos Cuidos en los pactos de F i u m e y 
e l A d r i á t i c o ? , ¿ p a r a q u é haber hecho 
o s t e n t a c i ó n de veflar p o r las ca torce 
condiciones de Paz que p a l p i t a n en e l 
T r a t a d o , s i a l v o t a r con t ra esa Reser-
va , y rechazarse el T r a t a d o , t e n í a M r . 
W i l s o n que aba t i r su lanza y s a l i r del 
t o rneo s in l ucha r , porque ya no e ra 
p a r t e en l a j u s t a » 
Y no s ó l o t ienen que i n t e r v e n i r los 
Estados Unidos en el T r a t a d o de H u n -
g r í a y en el de F i u m e y e l A d r i á t i c o , 
s ino que le salen a l paso, el de Aus-
t r i a , el de Polonia , el de B u l g a r i a y e l 
de Jugo-es lav ia . 
Y t o d a v í a queda, como e l m á s d i -
fíci l , e l de T u r q u í a . 
E l d í a 23 del co r r i en t e se r e u n i ó en 
Londl 'ea l a Te rce ra s e s i ó n del Conse-
j o Supremo de l a L i g a pa ra t r a t a r p r i n 
c ipa lmente de l a c u e s t i ó n de T u r q u í a 
y de las relaciones comerciales y l a 
Paz Con Rus ia . 
A l l í se han congregado L l o y d Geor-
ge, M i l l e r a n d , Proslaente del Consejo 
de M i n i s t r o s de Franc ia , y dos cTe 
estos m i n i s t r o s , Paul B i g n o n y M . 
T h o u m y r e ; e l m i n i s t r o de Estado do 
I t a l i a , V i í t o r i o Scialoia , con diversos 
exper tos : y t a m b i é n a c u d i r á el P r e s i -
dente de M i n i s t r o s de R u m a n i a . 
Bilaoerir^ 7 F,ral lcia ' ^ue Permaneciese t icos y l á p i c e s , u n re lo j de oro y ! ve rdad que no m « m a t ó el estreno de 
e l S u l t á n en Cons tant inopla , no s ó l o 
en concepto de Ca l i f a o jefe re l ig ioso , 
s io como verdadero soberano tempo-1 
r a l ? ! 
Y a se a n u n c i ó esto ú l t i m o en l a I n - ¡ 
d i a por e l Secre ta r io o M i n i s t r o M o u -
t a g ú , a l o que ya sabemos que d i jo ; 
L o r d Rober t Cecl l , h i j o de l M a r q u é s 
de Sa l i sbury , que no h a b í a de t r imen-
t o para e l mando de I n g l a t e r r a en l a | 
I n d i a por que en é s t a se supiese que • 
y a no era Soberano e l S u l t á n , s ino 
solamente Cal i fa . 
Y a l saberse ese acuerdo en T u r -
q u í a , se h a n c rec ido los nacional is - • 
tas y han pedido la a b s t e n c i ó n de lo¡» 
A l i a d o s y Asociados en los asuntos i n j 
t e r io res de T u r q u í a , l a v u e l t a de los 
Tu rcos a todos los t e r r i t o r i o s no ocu 
pados a v i r t u d del a r m i s t i c i o , y que 
pasen los A l i a d o s y Asociados por lo | 
que acuerden los tu rcos respecto a l 
po rven i r de T u r q u í a . 
Por temor de que pudiese a l terarse 
e l orden eu Cons tan t inopla , ha l legado ¡ 
a l l í una poderosa escuadra inglesa | 
el d í a 20 del cor r ien te , a l mando del i 
A l m i r a n t e F re rnanb le , que a n c l ó en el 1 
B ó s f o r o a l l ado de los acorazados f ran 
ceses e i t a l i a n o s . 
Una n u t r i d a C o m i s i ó n de turcos 
que l l ega a 30 miembros , se p repa ra 
a « a l l r pa ra P a r í s y Londres en con-
cepto de Delegados para t r a t a r de la 
A lgunos m i l i t a r e s Ingleses que han Paz, bajo l a pres idencia del G r a n V I -
permanecido c i e r t o t iempo, ú l t imamen I z l r T e m f i k Pasha. 
te , en Rus ia , han enviado una M e m o - j Ahora b i e n ; : dos p e r i ó d i c o s de lo» 
r í a a L l o y d George pidiendo que se I Estados Unidos t a n opuestos como 
desconozca a l Gobierno de Lenine . I "The New Y o r k T imes" , defensor de-
E n t r e o t ros , firmaron l a p e t i c i ó n , e l 
teniente corone l H u b e r t Gouh, jefe de 
l a M i s i ó n M i l i t a r inglesa , en las P r o -
v inc ias del B á l t i c o ; el corone l M a r s h , 
Agen te m i l i t a r i n g l é s en el C á u c a s o 
de 1913 a 1918 y d e s p u é s jefe de una 
B r i g a d a en M u r m a n s k ; sostienen esos 
m i l i t a r e s que el comercio con Rus ia , 
po r medio de las sociedades coopera-
t ivas rusas, no es bastante s in l a asis-
tenc ia del Gobierno de Lenine . 
¡En cuanto a l a c u e s t i ó n de T u r q u í a , 
e l i n t e r é s que ha despertado es e x t r a -
o r d i n a r i o ; e l l a evoca e l r o m a n t i c i s m o 
del g r a n poeta. L o r d B y r o n , que 
fué a G r e d a pa ra fundi rse con el H e -
len ismo y sus bellezas, en f rente del 
I s l a m i s m o y sus cor rupc iones ; y se 
l evan ta t a m b i é n en el recuerdo I n g l é s , 
c i d i d o de l a p o l í t i c a w i l s o n i a n a y el 
" W a s h i n g t o n Post*. adve r sa r lo del 
Presidente, enc ie r ran en su e d i c i ó n 
del d í a 24, dos a r t í c u l o s de fondo v i -
brantes y o p u e s t í s i m o s a l a permanen 
c i a de los t u rcos , como soberanos, en 
Cons tant inopla . 
Mien t r a s e l Pd te , W i l s o n s i e m p r e 
o p i n ó que, a los t e r r i t o r i o s tu rcos del 
presente I m p e r i o o tomano se les ase-
g u r a r á una s o b e r a n í a . L l o y d George 
d i jo en u n d iscurso d i r i g i d o , en 5 de 
E n e r o de 1918, a los Delegados de las 
Unines ob re ras : "Nosotros no d i spu ta 
remos l a permanencia del I m p e r i o 
T u r c o en los hogares de l a raza t u r -
ca, con Cons tan t inop la por c a p i t a l . " 
Dicen a lgunos guazones, que la af i r -
m a c i ó n de L l o y d George e s t r iba en su 
l a majestuosa t a l l a de G l a d s t o n e , W 
no pred icador del perpetuo des t i e r ro 
del T u r c o del t e r r i t o r i o Eu ropeo ; y 
como para comple ta r lo que l a po l í -
en o t r o caso s a b r í a que Constant ino-
p l a era antes de los Bizant inos , y p o r 
t a n t o t iene remiendo sus frases ante 
los obreros , cuando sepa eso; pero. 
zón de todo I n g l é s , aparecen los re-
presentantes de las diversas r e l i g i o -
nes de I n g l a t e r r a , evocando todas las 
luchas de l a Con t inu idad y l a Crur. 
con t r a los musu lmanes ; no hay Ca • 
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LAS C / ^ f t t ' * ' P l t A ^ / L t ' 
obl igado a man tene r h o y l o que d i jo 
en un d iscurso p o l í t i c o hace m á s de 
dos a ñ o s , cuando no h a b í a t e r m i n a d o 
l a g u e r r a . 
En los Estados U n i r o s se espera 
que e l Consejo Supremo de Londres , 
en su ac tua l t e r ce ra s e s i ó n consu l te 
a l Pres idente W i l s o n ; y como ese 
t rascendenta l asunto n o es c u e s t i ó n 
de Pa r t i do , dicen en los Estados U n i -
dos todas las gentes que h a y g r a n 
p e l i g r o en que Cons tan t inop la perma-
nezca en poder de los tu rcos y que l a 
conciencia i n t e rnac iona l de los Es ta -
dos Unidos , adormec ida p o r e l deba-
t e de l t r a t a d o en e l Senado, ya ha 
desper tado. 
Otros nor te-amer icanos m á s agre-
sivos dicen 
Q u é d e n s e I n g l a t e r r a y F r a n c i a con 
sus ambiciones mercan t i l e s en T u r -
q u í a y en Rus ia , pero en cuanto a l a 
p o l í t i c a se ref iere , ¿ c ó m o puede haber 
j " L a m u j e r r i ca" , s i es c i e r to que en-
ve j ec í . ¡ H a b í a que ver lo que e r a 
eque l lo ! Pero apar te de todo e l t r a -
bajo do pe luca me gus ta me g u s t ó 
s iempre. A d e m á s no qu ie ro que P»:-
-nien a d e e r m e que estoy v ie jo p o r a 
hacer ga lan te . Y aunque hay otros 
actores, con m á s a ñ o s que yo , q u » 
los hacen, y no vale c i t a r nom-
bres, a l i á e l los ; yo a m i s personaj?!» 
cuarentones, como e l de " F e b r e r i l i o 
loco" o a mis viejos elegantes y con 
sus "cosas" como el don F é ü x Pimcr.'» 
te l de " P i p i ó l a " , me atengo. 
Este es un deta l le del ta lento de 
T h u i l l i e r . No quiere hacer galanes. N o 
quiere que le d igan que j s t á v i f j ) 
para esa clase de t raba jo . P r e f v r a 
los c a r a c t e r í s t i c o s porque de esu mo-
do nunca p o d r á n echarte en c a r a 
su edad. B ien , bien, I n d u d a b l e m e n í o 
T h u i l l i e r t iene u n g r a n ta lento. 7 
e l lo no puede por menos de ser « s í , 
T h u i l l i e r ha sido p r i m e r ac tor a ios 
22 a ñ o s de edad. A los 24 estrenaba, 
con <ixlto formidable "Mar i ana" , d r a -
ma de don J o s é E n h e g a r a y » De a h i 
que el a r t o e s c é n i c o no tenga secre-
tos pa ra este g ran a r t i s ta , que ade-
m á s es u n excelente c o m p a ñ e r o . P a » 
ra los actores e s p a ñ o l e s t iene s i n -
una c a r t e r a con a r t í s t i c o a n a g r a m t ) ceros « l o g i o s . 
en oro . Eso es todo. , —Para m i — a f i r m a — l o s mejores a r -
Este a r t i s t a es afable es j o v i a l t Í 8 t a s e s c é n i c o s son los i t a l ianos y 
y es comunica t vo. Reposado en el 
accionar , j a m á s ex t rema ' a nota en 
el gesto, n i en el a d e m á n . Su voz 
aunque no p o s é e la sonor idad de ar. • 
t a ñ o , e s c ú c h a s e con a g r a d o . . . Y es, 
en su conversar , ameno y p in toresco 
los e s p a ñ o l e s . Y t a m b i é n los m \A 
modestos. En otros p a í s e s se anunc a 
a l a es t re l la , sea ac t r i z o ac tor , coi» 
preferencia a la obra . E l nombre d»» 
la ''estrella** aparece en todas par -
tes con letras g r a n d l s l ' n a á y en cam-
Bien , bien—dice, estoy contento ^ 81 t í t u l o de l a obra apenas se J.i 
da impor tanc ia . En E s p a ñ a es to( ío 
lo con t r a r io . Se anancia . Y se emplea 
el mismo t ipo de l e t r a para todos l o i 
i n t e ro r^ tea de h i obra . Yo ¡Mi«ti I 
to le rado que en los programas pusie-
ran m i nombro con l e t r a d i s t in t a n 
la empleada para m's c o m p a ñ e r o s 
Y . . . perdonen ustedes que les de-
j e : pero me reclaman en escena. 
Y don E m i l i o T h u i l l i e r abandona 
el camer ino para I r a recoger los 
aplausos con que el p ú b l i c o p r e m i a 
a d i a r i o su labor . 
E l c ronis ta t a m b i é n abandona aquel 
l u g a r E n el escenario re ina solemne 
si lenc o. N i curiosos, n i moscardom*? 
se ven p o r a l l á j u n t o a l a pue r t a de 
f-alida d o r m i t a el po r t e ro 
c i v i l i z a c i ó n en los Ba lkanes mien t r a s l iana , todas las d e m á s obras que se 
los t u r cos tengan ambos bordes de p o n d r á n en escena en el nac ional d j . 
los Dardanelos? ¿ C ó m o puede ponerse ran te la presente temporada son es 
u n t é r m i n o a los asesinatos de g r i e - p a l i ó l a s , 
gos. J u d í o s y armenios en e l As i a M e -
nor , s i los t u r c o s se d i s c u l p a r í a n con 
l a d i s tanc ia que h a y entre Cons t an t i -
nop la y E r z e r u m , como h a n hecho 
o t ras veces? 
Y po r o t r a par te , m i r ando a Rusia , 
¿ c ó m o es pos ib le pac ta r l a paz con 
L e n i n e y con T r o t z k l ? 
Los gobiernos l ibres y e l bolshevis-
m o no pueden c o e x i s t i r ; no se puede 
hace r l a paz con e l lo s . 
V é s e pues aue, o el Pres idente W i l -
son in te rv iene en esas cuestiones y 
p a r a el lo t iene que ra t i f i ca rse el T r a -
tado de Paz, o que siga su d i s c u s i ó n 
| o las abandone, cosa que n i é l desea, 
' n i lo c o n s e n t i r í a el pueblo de los Es-
tados U n i d o s . 
m u y c o n t e n t o . . . de la prensa del pu-
b l k " . . . de todo. Una c e n s u r a » l a 
p r l i r . 'Tü que !recibí a q u í , me agrado 
F u é , e l la ocasionada por haber d íh-
puer to el debut de la c o m p a ñ í a c m 
una. o b r a ing lesa : "MIs t e r Bever lev" , 
en vez de una comedia p s p a ñ o l j . ¿ Q u o 
qu ie ren obras e s p a ñ o l a s ? Pues las ha-
b r á . Y a lo creo que las h a b r á . ¡S i 
prec isamente nues t ro r epe r to r io e*» 
eminentemente e s p a ñ o l ! Y n u e i t r o a 
autores son^ Benavente, L ina re s Ri 
vas. Qu in te ro , A m i c h e s . . . 
— Y por q u é entonces ese debm 
con ' 'MIs t e r Ba rve r l ey? 
— M u y senci l lo . L a cosa tiene d i s -
c u l p a ; yo creo que la t 'ene. E1"a'i-
esa o b r a para que en e l la se luc ie -
r a n las muchachas de l a c o f p a ñ í a 
Y sobre todo j a r a que l u c i e r a n sus 
' Indos v e n d o s 
— T o d r eso e s t á b le r , mj que r ido 
s e ñ o r r i i i l l i e r ; pero es qu^ a us-
tedes i - han de pedir les e x h i b i c i é u 
de ves t idos . A r t e es lo que- hay quo 
pedi r les , porque u s l t d e s pue-hn dar -
l o . 
—Es que debe us ted tener en cuanto 
m i quer ido amigo , que el a r t e es-
t á en todo ; ea e l cor te del vest ido ei t 
e l modo de l l e v a r l o , en l a manera 
de recogerlo , ¿ Q u é es l a elegancia s i 
n ó una exqu i s i t a m a n i f e s t a c i ó n de ar-
te? 
No era cosa de seguir por ese 
camino . E l s e ñ o r T h u i l l i e r se mos-
t r aba poco dispuesto a dar un brazo 
a to rce r . Efec t ivamente t e n í a r a z ó n . 
L a idea de presentar a las bellas ac-
t r ices- ataviadas con elegantes g a l a » 
no es digna de censura, sobre todo .-: p ro le t a r i ado mi smo , d e s e n g a ñ a d o ya 
se t iene en cuenta que a e x c e p c ' ó n do se a r m a r á n pa ra cazar esta banda d 
' ' L a maestr i l la* ' . que es comedia I t a -
Eduardo A . Quiñones* 
g a c e t a " í ñ t e r : 
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M A r n o l d Rechberg, notable h o m -
b re de negocios en A l e m a n i a por las 
numerosas indus t r i a s de que f o r m a 
par te , h a hecho cur iosas dec larac io-
nes sobre el bolsevismo. las que t r a -
ducimos de una correspondencia a 
" L e Temps- fechada en B e r l í n . 
" E l bolsevismo ru^o—declara M . 
R e c h b e r g — e s t á ob l igado a una cons-
t an te ofensiva, porque de o t r o modo 
e s t á perdido. Si no l legan a desenca-
denar l a r e v o l u c i ó n un iversa l en p l a -
zo breve, el mundo c iv i l i zado v aun el 
c r i m i n a l e s . 
No es posible, po r lo tanto , pac tar 
con esa gente. A d e m á s , los bolsevi-
qu i s hacen proposiciones de paz que 
cada d í a son m á s ventajosas, con el 
L a c o n v e r s a c i ó n se p r e c i p i t a , s a l U : p r o p ó s i t o de p rocura r se una o c a s i ó n 
r á P i d a do u n tema a o t re . «e h a r á - j pa ra extender su propaganda. Si i n -
j a n nombres, episodios a n é d o c t a s . . . ¡ c u r r i é r a m o s en semejante equivoca-
d—El c&so de Caru l l a—dice T h u i l l i e r c i ó n , e l los nos o f r e c e r í a n l o que no 
—es notable . A pun to estuvo de coj-
t a r m e una enfermedad, es c i e r t o ; pe-
r o a fo r tunadamente hoy puedo r e -
c o r d a r l o y casi , casi r e í r m e . Supon, 
go que ustedes c o n o c e r á n a C a i u -
11a. 
— E l que puso la B i b l i a en verso 
h a b r í a n de c u m p l i r ; pero encontra-
r í a n e l p re t ex to pa ra sobornar al ele-
mento levant isco de nuestro pueblo. 
Los bo l sev ik i no cumplen j a m á s lo 
que p rometen . Conocidos son los es-
i fuerzos hechos por la Rusia Soviet 
pa ra convencer a l obre ro de que son 
Gerardo Rodríguez 
de Armas 
Desde hace va r i o s d í a s h á l l a s e pa-
deciendo de agudo I n v a s i ó n g r i p a l n ú e s 
1 nues t ro muy que r ido amigo e l D r . Ge-
r a r d o R o d r í g u e z de Armac voca l de 
l a D i r e c t i v a de la Etr .Presa del D I A -
R I O D E L A M A R I N A y representan-
te en la C á m a r a baja l e g i s l a t i v a . 
Deseamos el m á s p rov tc res tablec i -
mien to de l s e ñ o r R o d r í g u e z de A r -
! mas . 
Nueva Sucursal 
dei Banco Español 
M a ñ a n a , a las diez de la misma, 
s e r á Inaugurada la Sucursa l del Ban -
E n este mapa se han marcado los diversos proyectos que se relacionan co E s p a ñ o l de l a I i l a de Cuba, esta-
c ó n I s t r i a y F iume a saber: e l P a c t o de Londres de 26 de Abri l de 1 » 1 5 ; Mec ida en el Vedado, ca l le L í n e a y 12 
los acuerdos de los Estados Unidos, Inglaterra y F r a n c i a de 9 de Diciem- dando comienzo sus opera . iones ban-
bre de 1919; y e l conTcnlo de Lloyd George y Clemenceau, con >'¡tti, de ca r ios el -Ha l o de Marzo. 
14 de Enero de 1920, sin consaltar al Presidente TTilson. V é a s e e l corre- A I acto i n a u g u r a l hemos sido aten-
der de Fiume a Volosca, contra el que ha protestado ahora Mr. W ü s o n en tamente inv i tados po r e s e ñ o r E n r i -
sns dos notas m á s recientes. E l tenrl torio sombreado con l í n e a s e s t á haW- que A . S a r d i ñ a s , A d m i n i s t r a d o r de ¡a 
tado por ital ianos. j nueva S u c u r s a l . 
— E l mismo. Pues e l t a l C a r u l l a , 8U3 amigos. Con esta t á c t i c a ob tuv ie -
que es u n s e ñ o r de m u y en t rada edat!, r o n el Poder; y cuando se v i e ron con 
me es tuvo pers i su iondo s in descanso. el gobierno e n t r e las manos, ob l iga-
para que le en t rena ra una obra . > i r o n g ob re ro a t r aba j a r quince ho-
car tas van , car tas vienen hasta q u " f38 d i a n a s y res tablecieron el odiado 
p o r f i n le e s c r i b í en c i e r t a o c a s ' ó : , k n o n a t de ' a é p o c a de los Zares, 
d i c l é n d o l e que cuando regresara yo , ^ n cambio, cuando los obreros se 
a M a d r i d se la e s t r e n a r í a . ¡ P a r a que r e s i s t í a n a u n t r aba jo excesivo y las 
fué a q u e l l o ! L a p r i m e r a temporada c08^3 l legaban a t o m a r caracteres de 
que v o l v í a hacer en M a d r i d se m » n i o t i n , no se mos t r aban dudosos en 
p r e s e n t ó el s e ñ o r Ca ru l l a , con m i car-1 decJetar ejecuciones que en n ú m e r o 
t a y con su obra , a m e n a z á n d o m e con ff d ° s . 0 t r^s m i l . s o s t e n í a a l a Guar-
Uevarme a los t r ibuna les s i no se la 
estrenaba. Como h a b í a una promosi t 
m í a p o r medio , q ü e era l a ca r t a q u * 
en mala hora le h a b í a escr i to , los 
abogados me d i j e r o n que me q u e d a » 
b a n dos caminor- a e l eg i r . O estrenar 
l a o b r a a indemnizar le . Y o estaba 
dispuesto a da r l a i n d e m n i z a c i ó n ; p ^ . 
r o e l bueno de C a r u l l a no quiso 
e n t r a r por el a r r e g l o y e x i g i ó el 
tren/) de aquel m a m o t r e t o que se t i -
t u l a b a " L a m u j e r r i c a " . Y no hubo 
m á s ^ remedio quo es t renar la Y o i n -
t e n t é quedarme fuera del r e p a r t o , 
pero ¡ q u e si qu ieres ! tampoco p u d ó 
ser y no me q u e d ó m á s remedio q r e 
hacer uno de los papeles. Como to-
do lo o c u r r i d o h a b í a t rascendido a» 
p ú b l oo. re inaba la noche del es t re . 
no u n a e x p e c t a c i ó n enorme. Recuer-
do que una de las veces s a l í a yo 
a escena para d e c i r : 
— ¡ E s t o y dado a B a r r a b á s ! 
Y e l p ú b l i c o en masa g r i t ó : 
— L o creemos. 
C i r o ac tor d e c í a en escena:. 
d i a Roja todo un d í a entero trabajan-
do. 
¡ E s u n a h e r m o s u r a la Rus ia So-
v i e t ! E n t r e esa best ia humana y la 
best ia I r r ac iona l pref iero a esta "últi-
ma. A l menos, é s t a l l ega u n momen-
to en que se sacia. E l hombre , en c a m -
bio , no se sacia nunca. 
D í a s pasados anunciaba un cable de. 
B e r l í n que e l gobierno a l e m á n h a b í a 
l l egado a un acuerdo con la Rusia So-
v i e t pa ra un canje de pr is ioneros . 
P o r a lgo se emnjeza, d i j imos noso-
t ros . Y en e f e c t o á pos te r io rmente die-
r o n comienzo gestiones de c a r á c t e r 
oficioso a fin de establecer entre A l e -
man ia y Rusia un in te rcambio de 
m e r c a n c í a s y de t r aba jo . 
P r i m e r o e l canje de p r i s ioneros ; 
d t s p u é s un i n t e r cambio comercia l E l 
t e rcer acuerdo ¿ c u á l e s c a p í t u l o s abar 
c a r á ? 
L o s al iados, y p a r t i c u l a r m e n t e 
I F r anc i a , t ienen ¡a pa labra . 
G. del R . 
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E l martes pasado la porc ión culta 
«leí pueblo de Artemisa v e a ü z ó una 
fiesta, s i m p á t i c a j o r q u e la inspiraba 
un acto de just ic ia 
E l ayurlamiCEto da la progresista 
•villa vueltabajera n o m b r ó hijo adopti-
vo do ella a i p r e s b í t e r o Guil lermo Go" 
S'íilez Arocha. curo p ú r r a c o de l a lo-
calidad desde hace muches a ñ o s ; y 
les elementos intelectnalhs. cuantos 
bíiben apreciar ¡os m é r i t o s del distin-
ruido replano, secundaron jubilosa-
íos la ob.-i del pyuntami íü i ío . se^urori 
ríe hoi.rarae enalteciendo al hombre 
oiie ha bar.tizad j a mil lares de n i ñ o s , 
l i e n d i c l é n d o cfntr'nares «le hogares, 
éoifSOlÁndo y fortificando en las rtlt'-
ntás horas de la vida a muuerosos mo-
ri i i \ iudüs, y hecho incontables b e n e ü -
cic .< a necesitados, 
González A r o e h a fué Re-, r e f u t a n t e 
íi la C á m a r a y er* ella no fué un hol-
iraSftn n¡ nn medraclor: propuso le-
y<«. oamparttó entusiasta tniccíferáa 
irbores, tuvo durante sus cuatro año^ 
f lp f ji»rc!cin voluntad buena y actlví-
c!:.d actable, completando nsl su her-
mosa e l l c i r íor ia patriota • 
E n los 1 ¡circos; dificilo?. en las ('po-
cas peligrosas, cuando los cubanos ae-
1 nratistaa luchaban co» las armas por 
ju ladependtencia y una torpe polítioa 
colonial nplicaba procedimientos du-
ros a los conspiradores, el párroco de 
Artemisa e í e c t l v a e n t e conspiraba, au-
\ i l i a b a a la r e r c l u c i ó n , era intermedia 
rio eficaz entre lo--* alzados y «ms ami-
íros d'- Ins ciuda-los exponK'HdOse n S'í 
ri . í i contk^encins, porquo íU t«í oa tó -
licn, su devoc ión al cuito católico, era 
perfectamente Compatible -ü)" su amor 
ÍI la patri;i y su d^aeo de verla Ubre y 
n.bvrana. Y -i por culpa de otros no 
1.a podido verla tal cual la Poflifi. su-es 
fuerzo iV) r j , por oso menos admirable 
•y tantos otros, y entonces vo . que qui-
siera ser creyente t a m b i é n , tengo l á s -
t ima de l a inconciencia de gentes qu-í 
e s o aplauden y con esas t o n t e r í a s go-
zan, en vez de p r e g u n t a r a les ofenso-
res de ÍM R e l i g i ó a que hicieron ellos 
por Cuba cuando era hora de amar-
la y de s u f r i r por e l la . 
Desde L o s Arabos me escribe J l r í 
lector pidiendo op in ión acerca (re^un 
incidente p e q u e ñ o a l parecer que k t i 
ocurre porque una m u j e r e s p a ñ o . v . 
colocada de serviente en c i e r to hogar 
acomodado, asiste a las fiestas de l 
único centro social que hay; el Casi-
no E s p a ñ o l . 
Parece quo a a lgunas s e ñ o r a s no 
cuadra l a presencia de la c r i ada en 
bailes y funciones, mien t ras algunos 
mozos del comercio entienden que 
s i por ser c r i ada ^ l la no puede a l -
t e rna r con l a sociedad decente, e l i c« 
que son casi lo m i s m o tampoco de-
b e r í a n c o n c u r r i r . 
M i o p i n i ó a es que s i l a t a l m u j e r 
es honrada, de modales honestoe, no 
hay inconveniente a lguno en que se 
codee con fami l ia res honrados, i r d -
x i m o cuando en Arabos como en e l 
rusto de Cuba, los l ina judos escasean 
y no siempre e s t á n en estrecha re-
l a c i ó n los pergaminos con la conduc-
t a de las personas. 
En esta R e p ú b l i c a d e m o c r í t i e a , fo r -
mada por hombres de defwctuosa edu-
c a c i ó n y de escasa fo r tuna en su 
Inmeata m a y o r í a ; los unos i n m i g r a n -
tes pobres venidos de l a a ldea; les 
otros nacidos de aldeanos inmigranl.p.-? 
de vsclavos negros; m u y pocos p ro -
vinentes do mandatar ios de l a colo-
n i a o de comerciantes ex t ran je res ; 
a q u í donde un obrero h u m i l d e es ele-
vado a p t r soua je por l a p o l í t i c a , u n 
desventurado de toda la v i d a ascien-
o s u r a 
C O N D E N S E D M I L A 
^ K M A I D BRAND 
M a r k 
E D I # C S S C O N D E N S 
e e A e 
MAs de ima vez cuando el sectarismo de a r'|co en un momento por la na 
íiMi-relislcíJO prorrumpe en t o n t e r í a s 
centra los creyentes, cuando periodts 
tus de dudosa moralidad y nulo pa-
triotismo, repiten insultos y sandeces 
contra los curas, en nombre del pro-
preso v de la libertad de Cuba, «nielo 
su ' lar en Varó la , en los Santa Crmc, 
lo* Dova l i los Mustelier, en Arocha 
sual 'dad de sa l i r p remiado un b i l l e te , 
y donde las for tunas se deshacen co 
mo las espumas, no podamos anda r 
con r emi lgos de esa clase: basta q u » 
las personas sean mora les y dignas 
para que tengan los mismos derechos 
y merezcon los mismos respetos. 
T a m b i é n me escriben de Ciego de 
A v i l a dos lectores p o n i é n d o m e de juez 
para saber que c iudad , s i H a b a n a o 
Barcelona, t iene mayor n ú m e r o de au-
t o m ó v i l e s en uso. Y d igoles que t a l 
vez nues t ro c o m p a ñ e r o don Pedro 01-
r a l t en su l e i lda S e c c i ó n de "Pre-
guntas y Respuestas" p o d r í a r eaov 
Vbr l a d i s c u s i ó n 
No rec ibo rev is tas de E s p a ñ a , *no 
conozco los padrones de cen t r ibue io -
nes del ayun tamien to do l a Habana, 
n i tengo n i n g u n a o t r a base de com-
„ . p e 
I 
B A L S A M I C O 
p a r a c i ó n para satisfacer esa cur^o 
sidad. 
Y a d e m á s , pardontn mis comuni-
cantes que lo dlga: es esa c u e s t i ó n 
una de las cien mil que lo mismo I n c ^ 
un s a b i é n d o l a s que i g n o r á n d o l a s ; 
ellos mismos, d e s p u é s de enttírad-tfi, 
poco h a b r á n ganado en punto a e n -
tura. 
Cuando m á s podrán ca lcular ddn v . 
•••on aitropellados m á s vecinos y des-
trozados más pasajeros: que esa cue-
le ser la consecuencia del progreso en 
la velocidad. 
peto observado en l a o f i c ina de - j -
c u n a c i ó u nace precisamente del po-
co respeto que- a su p rop io pudor 
guardan las defendidas por la Na-
c ión 
L a Prensa p u b l i c a declaraciones c'e 
u n reputado f inanc iero norte-america-
no, en t rev is tado por un r e p ó r t e r ¿a 
el edificio del T r u s t Company. 
Cuerdamente s e ñ a l a , como una dt 
las p r inc ipa les causales de l a cares-
t í a de la v ida , l a enorme e x t e n s i ó n 
del c r é d i t o bancario, , la i n c a l c u l a t ie-
suma de mllones de pesos en papel 
moneda de todaa las raciones, e n l -
t ido por necesidades del cambio, para 
atenciones de la guerra y por e x i -
gencias del comercio internacional; a 
t a l pun to que el marco no vale ca -
s i nada, l a l ibra, l a l i ra y el fran-
co va len bastante menos que la pese-
ta , y hasta en Estados Unidos , l a 
fuerte y r i c a y asombrosa n a c i ó a 
las reservas en oro y p l a t a pa ra res-
ponder a papel c i r c u l a n t e apenas pa-
aan de u n 57 por ciento. 
E n e l mismo colega hay u n balancs» 
del Banco de C a n a d á que demuest ra 
esto; l a I n s t i t u c i ó n g i r a p o r 533 millo-
nea, y el efect ivo y valores real iza-
bles de momento i m p o r t a n la mitad 
r o c o m á s o menos. Y es solvente el 
Banco; ya lo creo. Y a s í los gobier-
nos; y a s í déselo Estados Unidos has-
ta A l e m a n i a : los va lo res f i duc i a r i a s 
representan mucho m á s que el e fec t i -
vo manten ido en las b ó v e d a s de B a n -
co» y Tesoro Nac iona l . 
De a q u í que e l d i n e r o es l o quf-
tnenos va le a h o r a ; de a q u í todo cues-
te mucho , en pape l ; que no repA^es 
nadie en s i l a f inca r ú s t i c a o u r b a -
na va le el t r i p l e que hace c u a t r o 
a ñ o s y no regatee m u c h o en a d q u i -
r i r l a pues posee b i l l e tes bastantes, 
p roduc to del a z ú c a r que ha v e n d i d j h 
t res pesos en vez de tres reales la 
a r roba , y de los l a d r i l l o s que ven-
dió a cuaren ta du ros . M e r c a n c í a de-
preciada es ya e l dinero." 
Y s in embargo : c u á n t o s y cuan -
tos no la a lcanzan, porque no t i enen 
cafia, n i i n d u s t r i a s . . . n i cont ra tas 
con e l Estado. 
X N . A R A M B U R O . 
^Difaio por el fi>r Gúflitói 
• K 8c'.i« 4 , i A H J O S t . H * t A U 
- . H A B A I Í A : . 
conocido Kasi» *• *•* 
* «íicsimtni» las eoffi"»**"-* 
ur inar io». 
^«-j de Im lab* di Cub. j í * * * * 
i ** 1« RapúWica di M</» 
p a í E S W í JOSE, C U U K U * * " 
^ • U d o 331, H A B A N A . CüB» 
E ! E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s ; 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S F . S . I N F L U E N Z A . G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
Su Uso es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
D l c » l a N a c i ó n que en la Secreta 
r í a de Sanidad, a donde acuden se 
ñ o r a s y n i ñ a s a vacunarse- los seño-
res m é d i c o s las hacen ruborizar OblS-
g á n d o l a s a permanecer con las pier 
ñ a s desnudas en salas y pasil los, a 
v i s ta de cuantas personas pasan por 
al l í . Y agrega,cjue habiendo «n aqu?! 
edificio salones interiores, sitios a 
p r o p ó s i t o para resguardar el pudor 
de esas damas y damitas, resulta ce'i 
surable que se las tenga a l l í con los 
vestidos alzados, expuestas a las mi 
radas de empleados y público. 
De primera in tenc ión parece juste 
y noble lo propuesto por el colega. 
E s perfectamente compatible el pre-
cepto pro f i l ác t i co con el respeto a 
la moral . No porque sean pobres las 
visitantes, puesto que las familias ri-
cas adquieren el v irus y llamar, a 
bus casas a los respectivos m é d i c o s 
de el las, es l í c i to ofrecer a los cu-
riosos osa exh ib i c ión de pantorvi-
I las . 
E n otros tiempos, «n los de mi mo-
cedad, antes prefer ían las n i ñ a s va 
cunar se en el brazo que mostrar 
la pierna al médico joven, y no IbVi , 
no. las muchachas a n ing i ín sitio 
púb l i co , a descubrir sus pantorrillafl; 
la o p e r a c i ó n so real izaba a domicilio 
o en reservadas habitaciones del In3-
tituto dft v a c u n a c i ó n . 
Pero tiene una disculpa l a conduc-
ta de los vacunadores de Sanidad 
No debe andar eso del pudor nrty 
a l a antigua de pierna m á s arr iba 
del tobillo, ahora usan el vestido po-
cos c e n t í m e t r o s por debajo de l a ró« 
tula Y lo que dirán ios s e ñ o r e s m é -
d icos : a s í como as i , tras l a transpa-
rente media estas mismas s e ñ o r i t a s 
i rán mostrando por calles y pase-e 
sus extremidades inferiores como con 
sus escotes provocativos dejan ver. 
y ya sin venda de lino tranparevte, 
su busto y su espalda. 
De donde resulta que el poco r^s-
V A P O R 
I n f a n t a I s a b e l 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i f o ; D r o g u e r í a BARRERA, H a b a n a y L a m p a n l l a . 
S a l d r á en loa primeros d ías dé í 
p r ó x i m o mes para Vigo, Qijón y San-
tander. 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. » 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
B a ú l e s Camarote de $5.50 a $50. 
B a ú l e s Bodega de $5 a $60. 
B a ú l e s escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Y a l e de $35 a $50. 
Gorras de viaje, necesolres, sacos 
de ropa sucia, s i l las y todo cuanto 
se puedo desear para hacer un viaje 
c ó m o d o . 
F . C O L L U T F C E M E 
Obispo 8*. T e l c f e n « A.28I«. 
E L L A Z O B E ORO 
Manzana de G ó m e z , frente a l Parque 
Central . T e l é f o n o A - M S ^ 
c o g n a c J O L E S R O B I H s C ^ s i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u j a r ¿ 1 3 6 Habana 
MIRANDA V COMPAÑIA 
Fabricantes e importadores de 
J e y e r í a . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
R o r a f l i é I . Teléfono A-568?. 
B a nuestro tal ler hacemos toda 
cleee de trabajos, con especialidad 
l a Joyer ía ar t í s t i ca . 
N O T A R I O S , 
H l R E G I S T R A D O R E S 
E l tesoro de vuestros archivos, debe 
resguardarse contra todo peligro de 
fuego, polillas, humedad y ladrones! 
porque destruidos, total o parcial-
¿nente, no pueden ser reconstruidos. 
( T O D O A C E R O ) 
Es el mueble indispensable en la Notaría 
en el Registro, donde quiera que se coqI 
serve algo valioso, algo que haya de estar 
seguro, contra toda clase de peligros. 
T i e n e un modeío de 
mueble, para cada 
necesidad en la o/icina. 
M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A G Ü I A R 84. H A B A N A . T E L . A-4102. 
A N U M C I O O 
m m m m 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
T r i c o l o r 
U N I C A S E N L A H A B A N A 
" L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
TELEFONO M-1636. 
IR" 
I t t B W i j C 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado? 
A T E N C I O N P E R S O N A L J t L C U E N T E 
J É i l 
i 
E N 
A B S O L U T A R E S E R V A 
T O D ^ S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
pará^el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de ,50 ,años en la vida comercial 
de este país. 
p̂ jt rabie y letras sobre todas par-
te» del Mundo, incluyendo China* 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A U N ALQUILER MODICO 
OFICINA P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
»EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
/ U C L A N o . 5 7 — O F I C I O S N o - 2 3 . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A ( G a l i a n o ) N o , 6 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , p o r Z u l a d a . 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % , 
AÑO L X X X V I I I D I A R I O D E L \ MARINA Febrero 28 de 1920. P A G I N A T R E S . 
D E S D E ESPAÑA 
l o p E l o m 
Azorfn se preocupa de la escuela. A 
nosotros nos e x t r a ñ a , pero aquí ve-
mos su a r t í c u l » que no deja lugar a 
duda alguna. Ahora e s t á muy de mo-
da el lamentarse, y aun el recriminar 
a la famosa g e n e r a c i ó n del 98. en la 
que tocó Azorfn, de manera principal, 
pitos y flautas. L a s pullas contra ta l 
generac ión menudean con exceso, y 
anteayer Jul io Casares , y ayer A l c a l á 
Galiano, y la Pardo B a z á n hoy, traen 
y llevan el punto y coinciden en la 
misma cosa: en que esta g e n e r a c i ó n 
destruya m á s de la cuenta, y en cam-
bio no' c r e ó nada, o cas i no creó na-
da. Y y a se sabe que lo que importa, 
tanto para los p a í s e s como para los 
mdividuos, es m á s lo que se crea que 
lo que se destruye. Y mientras el 
crear es muy difíci l , es tan fáci l des. 
truir , que e s t á a l alcance de todas las 
fortunas] 
Acaso porque nosotros no hemos 
seguido con la a t e n c i ó n debida la la -
bor de estos autores, tampoco vimos 
en ella una sincera y eficaz preocupa-
ción por el problema escolar. Despen-
sa v e s c u e l a s - d e c í a Costa, conden-
sando en dos palabras su programa 
de r e g e n e r a c i ó n y s a l v a c i ó n . — Y sin 
duda estos autores creyeron demasia-
dos dos reir.edio8 y se atuvieron al pr i 
mero solamente. Con l a despensa—pa-
rec ían pensar—no hay que preocupar-
se del pa í s . E n cuanto se le llene has-
ta los topes. E s p a ñ a s e r á una Jauja . 
Y de acuerdo con este pensamiento 
se dedicaron efusivamente a l lenar 
hasta los topes su despensa. Y unos 
en la I n s t i t u c i ó n libro de e n s e ñ a n z a y 
otros ©n el Fondo de los Reptiles, y 
otros en las oficinas de los ministe-
rios, fueron multiplicando sus pitan-
zas en paz y en gracia de Dios. 
Y hov Azor ín se ocupa de l a escue-
la. ;.Cu"ál s e r á — s e pregunta en un a r -
t í c u l o — el sistema p e d a g ó g i c o que de 
1>emos seguir? Todo m é t o d o , todo sis-
tema, todo canon trazado por adelan-
t a d o - c o n t i n ú a — m e r e c e n el recelo y 
l a desconfianza. As í , l a escuela ideal 
s e r á la que sea lo menos escuela po-
sible. E l asunto es de in terés , de un 
indudable i n t e r é s . L a escuela forma 
las generaciones prolongando la obra 
del hogar y s i antes se contentaba con 
prestar razonamientos, ahora debe y 
pretende c r e a r h á b i t o s . L a antigua di-
visa de P r u s i a d e c í a a s í : 
— P o r la escuela a l poder y por l a 
escuela a la victoria. 
L a divisa de todas las naciones, 
principalmente de las abatidas, v í c -
timas de su destino y a veces de su 
gobierno, debiera d© ser m á s l a r g a , 
—por la escuela a la salud y por la 
escuela a la r e s u r r e c c i ó n . L a escuela 
forma los hombres, completa los ca-
racteres y coloca las piedras necesa-
r ias para las bases posibles en que 
se ha de asentar el porvenir. E l pro-
blema es de i n t e r é s y a Azorín le 
preocupa. 
TJn autor americano acaba de pu! 
blicar un buen estudio acerca de esta 
c u e s t i ó n . Se t itula "Hacia la escuela 
de m a ñ a n a " y se l lama el autor A n -
gel Patr i . Alrededor de este libro da 
Azorín algunos pasos y coloca algu-
nas notas. E l autor es maestro en Nue 
va Y o r k y dirige una gran institu-
ción, a l a que van a instruirse unos 
mil quinientos n i ñ o s . Habla , pues, por 
©xperiencia. aunque en realidad en es-
te caso l a i n s t i t u c i ó n que dirige le ha 
servido como medio para probar la 
eficacia de ideas y a profesadas, y ya 
también predicadas antes de que lle-
gara a este lugar. E l libro que ahora 
aparece es una e x p o s i c i ó n de estas 
ideas y puede resumirse de este mo-
do. L a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s no de-
he preocuparse de a m á r r a l o s a una 
férrea disciplina. L a discinlina acep-
tada por temor o i m p o s i c i ó n , no pue. 
de ser eficaz; por lo menos n0 puede 
ser tan eficaz como la disciplina com-
prendida v aceptada por amor y con-
v icc ión . E s t a es l a que se debe es-
E L A C I ü O U R I C O 
V I S T O A L 
M I C R O S C O P I O 
m 
R o p a B l ^ á n c a 
CANDADO 
tablecer; esta la que acoge e l n i ñ o 
como brotada de su propia a lma y la 
que hace florecer su iniciativa, pres-1 
ta alas a su cerebro y deja en liber-
tad su c o r a z ó n ; esta, en fin, la que de-
senvuelve en él con plenitud lo ver- : 
(laderamente personal. 
Y todo esto es admirable; quizás no 
sea muy nuevo, a pesar del asombro 
de Azor ín , pero indudablemente es 1 
admirable. L o que resulta difíci l es 
lograr instaurar en una escuela esa 
disciplina a r m ó n i c a , todo-poderosa, 
santa, indudablemente santa, que aco-
ge el mismo n iño con amor, como s! 
le sa l iera del esp ír i tu . ¿ P u e d e esta 
disciplina conseguirse? Se puede in-
dudablemente, porque dice Angel P a -
tr i , que es l a que rige en su escuela. 
Al l í parece que no puede decirse que 
los n iños hacen lo que quieren, pero 
sin embargo, hacen lo que deben; se 
sientan donde les place, platican con ¡ 
el maestro, responden unos por otros 
cuando no saben lo que les preguntan i 
y aunque siempre parecen no hacer I 
nada, en estos mismos momentos es 
cuando estudian mejor. 
A s í el problema es soluble y mere-
ce la pena el ensayarlo. L o ún ico que 
precisa averiguar, y se a v e r i g u a r á 
con el ensayo, es s i los n i ñ o s del se-
ñ o r P a t r i no son n iños prodigios, es-
tupendos, excepcionales, a b s u r d o s . . . 
No son, en una palabra, verdaderos 
angelitos de la gloria. L o s n iños que! 
nosotros conocemos, generalmente 
no son a s í y si les dan el pie, toman 
la mano. E n estos tiempos de sindi-
cal ismo la d e s m o r a l i z a c i ó n de los h o - | 
lo es m á s que nunca, esto que soste-
nía Nicolay: 
— E n los niños , el sentimiento tr iun-
fa algunas veces, l a autoridad cas i to-
das . . . 
M. Valero de C A B A L . 
gares y la siembra continua de ren- | 
cores que los hombres realizan, sig-
nifican fatalmente la d e s m o r a l i z a c i ó n 
de la niñez , y l a entrada en el alma 
de los n iños de sentimientos amargos 
amasados con odl0 y rebe ld ía , Y es 
cierto que l a disciplina solo debe to-
marse como medio; y es cierto que lo 
ideal s e r í a establecer en las escuelas 
la qua aconseja este autor- pero tam-
bién es cierto por desgracia, y ahora 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
¿ L l e g a el santo de m a m á , el aniversario de su compromiso o la bo-
da de la amiga y no tiene Idea de lo que ha de regalar? Pues v i s í -
tenos y le mostraremos infinidad de ar t í cu los bonitos, elegantes y 
n© caros, i.,ara adorno de l a c a s a unos, para uso personal otros. 
V E N E C I A 
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'. Es t e grabado representa tal cual 
•8 , el terrible á c i d o úr i co visto al 
microscopio que es el causante ¡del 
•'^euma,•, pará l i s i s , acidez, b i l íos idad, 
h inchazón , e t c é t e r a . Usando "bimag-
nesix" c u r a r á de una vez estos malea 
due tanto acosan a la Humanidad. , 
"'•««j fitice HUJ* 
Pida e* rico ape-
ritivo moscatel 
Sin Antonia 
Dspóslío para la 
RepúMlca de 
Cuba: 
RICLA No. 1. 
lnd.-13e. 
M r 5r l o $ o * e J o ñ a 
T o m e l a " F L O R D E E S P A Ñ A 
C a . L i c o r e r a C a b a n a , S . A . C a s a : J . R o d i t g u t t 
Los Partidos Políticos eo 
ooestra Legislación Electoral 
Con este titnlo acaba <Je poner-
se a la venta un opi'isoulo del 
doctor Carlos M. Medra, que en 
las actuares cireunstan< las re-
sulta do eran utilidad para to-
dos los electores, por contener 
datos que to«<os deben conocer. 
K l citado opúsculo contiene: Del 
carácter de Partido.—De la for-
mación de un Partido.—Del re-
gistro de afiliados.—De la ins-
cripción de afiliados.—De la or-
ganización, composición y fun-
ciones de ias asambleas.—De la 
duración de las asambleas.—De 
los delegados.—De ais elecciones 
cri las asambleas. — De las 
Asambleas superiores.—De BM 
t^stenaciones de candidatos.-^ 
De oís recursos que pueden in» 
terponerse contra los acuerdos 
de los organismos políticos.—De 
la reorganización. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 50.00 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes v certifi-
cado 50-60 
U L T I M O S L I B R O S D E D E R E C H O 
LOS RETRACTOS.—Errores do-
minados acerca de la materia, 
por Narciso Riaza. 1 tomo en 
pasta 53.75 
N U E V A T E O R I A G E X E R A L DB 
IxA. PRUEBA.—Lecciones dicta-
das en la Unirersidad de Bue-
nos Aires, por el doctor Antonio 
Dellepiane. 1 tomo, rústica. . 54.00 
E L E S P A R T A QUISMO A G R A -
RIO ANDALUZ, por C . Bernal-
do de Qnirós. 1 tomo 50.C0 
L A CAUSA E N LOS NEGOCIOS 
.TUBIDICOS. por M. Miguel 
Traviesas. 1 tomo 
L A L I B E R T A D D E L O S M A R E S . 
— Cuestiones j|urldico-polít!cas 
de la futnra paz, por José Vil la-
longa. 1 tomo 50.60 
VUEVO R E G I M E N D E L A PRO-
P I E D A D I N M U E B L E . — L e y de 
bases, por Carlos López de Ha-
ro. 1 tomo 50. W 
L E Y D E B A S E S DB ORGANIZA-
CION Y ATRIBTTC IONES I ' E 
IX>S T R I B U N A L E S PARA NI-
ÑOS 7 R- D . «le Julio de 1919. 
nprobando & Reglamento pro-
vlslonfll de la m'^ma. t tomo. . 50.M 
SOriALlSMO Y D E R E C H O C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro d i 
Palenda (Biblioteca Sociológi-
ca.) 1 tomo, pnsta 5--00 
LOGICA D E L A L I B E R T A D . — 
Principios de la doctrina del de-
recho, por P . Rivera y Pastor. 
1 tom» pasto 5---o 
T R A I T E E L E M E N T A I R E D B 
DROTT C I V I L , ronform* au 
programm* offlclel de« Eacul-
tes de Droit. par Mircel Planiol. 
3 tomos, enciiademados. . . . 522.00 
OBRAS D I V E R S A S 
AMAT>0 ÑERVO.—131 diamante 
¿ e la inqnletuiL Novelas cor-
tas 1 tomo 
GASTON LEROUX.—BibL Precio-
sa novela. 2 tomi» 
J A C I N T O BENAVEXTR.—Teatro 
comP^to- Tomo 20. Contiene: 
L a ley de los hijos.—Por ser con 
todos leal, ser para toios trai-
dor.—J>a honra de los hom-
bres. 1 tomo, rústica 
L a misma obra en pasta. . . . 
V I T A L AZA.—Todo en bromt. Pcjsíos festivas. Nueva edición. 
1 tomo. 
L a misma obra enenadernada. . 
AZORIN.—El polític-». Obras com-
pletas. Tomo V I I I 
ADRIANO B E R T R A N D . — L a lla-
mada del suelo. Novela. 1 to-
mo 
ADRIANO B E R T R A N D . — L a tor-
menta sobre el Jardín de CSn-








La Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional 
S E S I O X D E C L A U S U R A 
Rec ia Jornada de labor fué l a do 
ayer para los entusiastas miembros 
de l a Sociedad Cubana de Derecho I * 
ternacional que tras la etapa matuti 
na en nuestro primer centro docente, 
terminada cas i a medio día, volvieron 
a reunirse para la s e s i ó n de c lausura 
en el Sa lón de Actos de l a Academia 
de Ciencias, a las 3 p . m . 
Y esta segunda etapa fué , c ierta-
mente, m á s laboriosa, aún, que la ce-
lebrada en l a Universidad ayer por la 
m a ñ a n a . 
Quedó iniciada por el s e ñ o r Gusta-
vo G u t i é r r e z leyendo su trabajo " E l 
problema de la L i g a de Naciones anta 
l a op in ión c u b a n a ' . 
E l ex-agregado a la D e l e g a c i ó n de 
Cuba en la Conferencia de la Paz, doc 
tor L u i s Machado l e y ó su trabajo 
"Estudio general del Pacto de la L i g a 
de las Naciones'' con el desenfado de 
su competencia, en el asunto y l a ener 
g í a de sus envidiables a ñ o s . F u é muy 
aplaudido. 
Por el s e ñ o r L u i s Marino P é r e z fue 
ron l e í d a s las conclusiones estracta-
das de su t r a b a á o " L a L i g a de las Na-
ciones desde el punto de vista del con 
tinento aniericanoH. 
E l a r t í c u l o lo . del Tratado de Ver -
salles y el 21 del Pacto de la L i g a de 
las Naciones fueron los temas l e í d o s 
por los doctores Ernesto Dihigo y 
E m i l i o R o i g . 
E l doctor R a ú l de Cárdenas o f r e c i ó 
su estudio sobre dichos dos a r t í c u l o s 
y la p o l í t i c a tradicional de los E s t a -
dos Unidos en el exterior, finalizando 
estos trabajos por el del ddoctor J ua n 
C . Zamora, "Reservas que pudo for-
m u l a r Cuba al ratificar el Tratado de 
paz". 
Fueron despachados los asuntos ge 
nerales y puestas a v o t a c i ó n varias 
proposiciones de los socios. 
Y ipor no poder as ist ir el doctor Ma 
nuel Márquez Sterl ing e n v i ó escrito 
su discurso de c lausura que fué l e í d o 
por su hijo. 
E l trabajo del doctor M á r q u e z Ster 
l ing era un canto a l a eficacia de l a 
ciencia d i p l o m á t i c a y una loa a los 
altos fines del derecho internacional, 
tanto en las grandes como en las pe-
q u e ñ a s nacionalidaoes. 
Cesados los api -usos que premia-
ron el hermoso trabajo, el doctor Bus 
l á m a n t e di6 por terminado el acto 
final de la cuarta reun ión anual de l a 
Sociedad Cubana de Derecho Inter-
nacional . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Organizado por la nctiva S e c c i ó n 
os pVptytf» uiji.o 'Bisa ep eb̂ soi,! ep , 
«lar.l el p r ó x i m o Oociingo, ilfji ¿9 
un gran baile que de seguro culm:-1 
n a r á en un completo é x i t o , en igual 
forma que los tres que l leva y a ce-
lebrados. 
Como se a n u n c i ó deb ía estar ame-1 
nizado, por el terceto de un b a r o 
surto en puerto, pero, por causas quci 
es mejor no relatar, no a s i s t i r á n . E n 
su lugar, t o c a r á l a excelente orques-
A/MLJ INICIO 
itwimiKtwiíriiviisî /íji 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e * 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , ) 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
CATALOGOS GRATIS. TELEFONO A-SISI . 
I 
ta d Moreno, el cual nos dará a co-
nocer lo mejor du su r^n-prtor'o. rnta 
es mucho y variado. E s t á n de p l á -
cemtb ius aniti-v^o i'erpsiCor^, 
pues han salido ganando en a l cam-
bio. 
Si se autoriza el uso de l a care -
ta el baile s e r á de disfraz. 
CON UN MOLINO 
No t iene r i v a l 
E S N E C T A R 
E» «I m e j o r mol ino 
e l é c t r i c o conocido. 
T a ñ e m o s d e v a r i o s 
t a m a ñ o s y para todas 
las corrientes 
J . M. FERNANDEZ RAMON VINJOY 
AGXNTS EXCLUSIVO GEROÍTX DIPTO. MAQUINARIA 
L L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A i e r r e ; -
t a á l e s e l mejor h a l e impermeab le 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s de 
automóvi les^ 
H a b r á grandes sorpresas, pero, a 
a ruego del s e ñ o r Font nos las re -
servamos. 
Ruina gran entusiasmo entre el ele-
mento joven, para as is t ir a ese gran 
baile y de seguro los e s p l é n d i d o s s a -
lones del Centre C a t a l á se v e r á n re» 
pR'tos de encantadoras damitas qua 




APM*NT>0 COTARELiO T V A -
L L . E D O R . — PalLi ' ' l3 Tyrones. 
Memnrlas de nn escolar de an-
ta 1P0S-1S09. Narración histéri-
ca. 1 tom». . . . . • . . . . $1.00 
A N D R E S PBL.AEZ CTETO.—Sin 
patria. Novela. SeTnido de "Kl 
trale blanco." Cnento. 1 tomo. 10.80 
E L L I B R O D r LOS ORADORKS. 
—Trntadi práctico de oartorla 
parlamentarla y demás p í n T o s 
de elocuencia con un estudio 
crftlco-biosrráflco de los m^s 
culebree oradores franceses, con 
los retratos de los miamos. 1 
tomo encuadernado $0.00 
Librería " C E R V A N T E S " de Rlcarv-o 
Veloso. Galiano, (E«nii*nn a Nentn-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4858. 
Habana. 
socJ»—newsor' 
{Qué casa en la Habana vende dicao h u l ú 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 c 
, V 11, 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
para loa labios. 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 




D e j a 
f b c u / f á d d e 
< f c P a r í s 
NA-DIA , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DA 
L A MARINA 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 1920. 
N O C H E S DE COMEDIA 
En la sala del Nacional 
Jornada triunfal. cardó de Frcyre y María Luisa Lasa 
L a de anoche en la Comedia. [de Sedaño. 
Renovación del éxito resonante ob- | Muy linleresantes, descollando ! 
tenido la víspera por Cobardías, la ] un palco de platea. Cristina Montoro! 
obra con que se han inaugurado, vic- j de Bustaraante y María Usabiaga de 
toriosos. los Jueves de Linares Rivas.! Barrueco, la gentilísima María, que ; 
Pudiera considerarse la función de j sale de un prolongado retraimiento 
anoche como el complemento glorio- como siempre tan bella, tan encanta-
so de la velada anterior. dora. 
Salió al palco escénico después del Gabrielle Elissalt de Estévez y con 
primer acto de Cobardías, y a exci-' ella, Martica, la adorable señorita | 
tación de prolongados e insistentes • Estcvcz, que es ya en nuestros salo-
aplausos, el ilustre dramaturgo espa- nes un nuevo encanto y una nueva 
ñol. |ga,a; 
Andando penosamente, apoyado en l Sigue una larga relación, 
su imprescindible báculo, acudió t Señoras todas jóvenes y todas be-
recibir aquella ovación estruendosa j Has, todas distinguidas, familiarizadas 
rodeado de los felices intérpretes de con las crónicas elegantes, 
su magistral comedia. Gloria Castellá de Barrios, Juanita 
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C o r s é 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
D a r á a s u b u s c o f o r m a s e s c u l t u r a s e s . 
U s e l o d e s d e m a ñ a n a , y U s t e d m i s m a n o s e c o n o c e r á . 
L ¿ vendo en todas las tiendas que se «fanan por complacer a sus clientes. 
^ra uno de ellos Thuillier. ) Camo de Fonts, Julita Montalvo d' 
Y eran los demás Leocadia Alba y j Padró, Serafina Diago de Gómez, Ol-
la señora Muro, la bella, la intere-, ga Sciglic de Gómez Mena, Ofelia 
santísima actriz, que cautivó anoche j Broch de Angulo, Mireille García de, 
verdaderamente a los espectadores por Franca, Graziella Balaguer de B l a n - ' ^ ; 
co Ortiz, Margot Menocal de Cutilla,1 
Josefita Hernández Guzmán de Irai-. 
su arte, por su figura, por su ciegan 
cia. 
Encantadora la Muro. 
Thuillier, el gran actor don Emi-
lio Thuiilicr. encarnó admirablemente 
el personaje principal de la obra. 
¡Qué Figueredo! 
L a s e ñ o r i t a F l o n n c l e ¿ n e c e s i t a - no p i e n s a en E l E n c a n t o p o r q u e 
b a h a b l a r u r g e n t e m e n t e c o n su 1 es en d o n d e tiene la s e g u r i d a d d e i 
b u e n a y l ea l a m i g a L i l i a . ' e n c o n t r a r l a ? 
L'n a s u n t o g r a v e la i m p u l s a b a ' • * * 
j a o í r su o p i n i ó n . L a s e ñ o r i t a F l o r í n d e z se d i r i -
— ¿ E s t á L i l i a ? — p r e g u n t ó p o r . g i ó , p u e s , a E l E n c a n t o y , e f ec t i -
v a m e n t e , en el D e p a r t a m e n t o de 
i V 
C 1432 alt 
— N o . H a sa l ido . P e r f u m e r í a e n c o n t r ó a su b u e n a 
y l ea l a m i g a , que e x a m i n a b a los 
zóz, Esther Heymann de Benítez, Jus-! L a s e ñ o r i t a F l o r í n d e z no p o d í a p e r f u m e s r e c i é n l l egados 
tina Monteagudo de Porta , Generosa i . • . i «i» ••o; « « « 
a p l a z a r su e n t r e v i s t a c o n L i l i a . D\I * * * 
ce en Monte S. s i \ x ¿ " v s do ser v ie jec i ta , cuya v i d a fué e jemplo d-: T J I " T I A H O D A \ 
| abs temios . v i r tudes , v i r t udes oue su h i j a l a v i u L . - L i I l iVl . '~V i I w i V ^ A 
C ' A M A U . : \ l¿s r ub i a que un m í o de d a del D r . Delgado p e r p e t ú a n o b l e - I — 
o r o , — m á s b lauqu i t a que l a lecbe — mente, 
m á s hermosa que u n l u c e r a — » Q u é A todos nues t ro p á s a m e 
he de haoer sino que re r t e ! J — — — — — — — — — 
R K F R A M ' S . M á s c u r a l a d i e U q u e ' 
¡a lanceta .—Letras i \ n v i r t u d soa per-
l a s en e l m u l a d a r . — E l v ine '•orno 
rey. y v i agua como b u e y . — L i muje r 
y Ja ñ e r a c imndo ca l l a es buena. ¡ 
l ' .VA R E C E T A , l ^ r a hfteeru u u o j 
Santamarina de Machín, Carmciina 
Guzmán de Alfonso. Rosario Arango no resuelvo esto ho\—pensaba—,! \ a saben ustedes en donde pue 
de Kindelán, Carlotica Zaldo de Men- mañana es tarde." j den encontrar a sus amigas cuan 
Entre bastidores después. dcpar-|doza, María Montoro de Sciglie, Ade-' Y con esa rapidez instintiva en do no estén en sus casas, 
tiendo con don Manuel Linares Rivasl laida Falla de Gutiérrez, Conchita, ^ mujer para afrontar ^ cues,\ 
en un grupo del que tormaba parte i foraya de Ruz, Cuquila brbizu de i . • . i • i - . -
el caballeroso y muy cortés don Luis j Ressino, María Broch de f ernández. tl0nCSr ^ COmP1^aS' medlto: 
Casas, me anunciaba el autor de Co-¡ María Isabel Suárez de López Miran- —Cuando salgo a nacer una 
bardías su conferencia del jueves pró- da, Hortensia Pérez de Aldecoa, Te-i visita, O a comprar, o con otro 
i r r e s i s t i b l e ente el las por poco o g r a - j 
I ciado que fuero, hay i n a receta i n - j 
S I O T T C i A f P E L 
^ P u e r t o 
H U E L G A G E N E R A L F I K K O V U R r v 
E > L U A N C I A 
P A R I S , Febrero 28 
I L a F e d e r a c i ó n Nacional de obreros 
1 f e r rov ia r io s h«. ciecidido i r a la huel-
ga general d e fer rocarr i ies . 
Mf-RC^íX) íTí^AHCiiÜU) 
(Cable reilbldoj por nuestro hilo ¿Uítct^i 
Vaiorex. 
ximo. \ 
Versará sobre intimidades teatrales 
y adaptada al tono anecdótico que 
domina con sus dotes de causeur ex-
té Berenguer de Castro, Carmen Arós- objeto cualquiera no puedo pres-
tegui de Longa. Bebé Vinent de cincjir & a £1 E n c a n t o . Y como; 
Iviendozn, INena Avendano de bantei-' ' i j . Z j . r \ ' ai; • o - j o j a mi les sucede a todas. ¿Uuien; 
Alicia r a r r aRa de Mendoza. M a -domina con sus dotes ae c«u»eur ex- ro . l i c i a t a r r a g a e e za . a - . . V x r - V 
quisito, refinadísimo, el insigne a c á - ¡ tilde Selles de Fernández, Adriana: 0 ° neCCSlta alguna cosa? I ¿Cjuien I 
démico. 
Es L a Raza, obra ventajosamente 
conocida de nuestro público, la que 
subirá a escena esa noche. 
—¿Cuál la conferencia siguiente? 
-Sobre Curros Enríquez 
Párraga dft Carrillo. Margot Saez Me-
dina de Palma, Julita Jorrín de Cul-¡ sg, para ^ veau cómo ¡ i m o 
mell, Ana Celia Andreu y Amalia ullí a l u ü b l i c o . 
Hierro de González del Vaíle y su' E l inveiifoi Ue la ?alTiin(iplaüiía. ¿. 
C1897 ld.-28 l t . -23 
fa l ib le . Consiste en s-a-jer s o n r e í r ; u e j 
Í Ü S S : f ^ í " , ei SOií,¡rero * ' 2 f í | ; l 4 | obreros abandonaron el trabajo! 
» 0 d o ; • » ves t í • y ca lza r siempre a > n , m w n e s de ^ p o r t j ) ^ ^ ; m w vouk. fei.rero - s i . - i - . r u Pee™ 
a moda y con g u s t o - e o s - nuo sej rintendente de d ic l i0s ^ S S ! ' 
Rie la U lS " T t á í 1 ' - ^ d ^ ^ e f ó n a dos o b r e r o s - D i s - , , L . s traasaedonos en b o l . . í é , , . 
u.Cia 14 .1 j con c i t a u a ü o 1 tai- . tintas Tc r s iones .—Los que llctraron en JorL:3 »>oy se Señalaron ro r una e¿Mm> 
cua lqu ie ra ds sus bormaB:—eu s e r i a l infanta TsabeL— i *C0 casos de I n . irr«iíu>ariaa.i, prcvuiccieado la ^ e n a i l 
s iempre c o r t é s con las damas. P ^ 1 flnenza, y 170 de p n e u m o n í a €n Char - S f f l ^ ' v - ' ^ ^ u T J ^ ^ « 
. n u n c a meloso; en os ten tar joyas de u ^ ^ Z casog W T í m e l a s en >ew, t ^ t ^ i ^ ^ v ^ j : ^ ^ 
buena ley y de poco v o T i m e n - C a r . © ^ n ^ , ^ ! Claudio L ó p e z y L ó n e / . yA rovís durante t i r,,-,.,.!,, intSmeí 
l .a l la! hormanoa . San Rafael 135—en 1 - | '«o se debí a :u renovación de la agr*. 
hab la r las s iempro m a l de « u s amigas ; | E n la m a ñ a n a de hoy l i a o c u r r i d o ! concentról0en ' a ^ r T c ^ n d ^ T r i a i S 
f n distraerlas, . \ hacerles r e í r ; en -poíi j u u m o v i m i e n t o hue lgu i s t a en los m u é - a m ^ s , don l " octirrieron nuevas venta» 
derar les v . g r . 1c f ino de l a ir-nno y l ies y espigones de la P o r t H a v a n a i tí,nsiatíla,j!''H ' ^mo r--i¡k!i(i<, j o la« i -
la luz do sus ojos, aunque l l even Dock. t f ^ o ^ o S ^ S ^ * £ $ ¿ 
gentil hermana Blanquita, la señora; P a r t r i d g o K n i g h t , inyeotor del proco-
Cuando volví del escenario a la sa-) un grillé 
\ r ~ u l * • cadlmlento de e lec t ro t ip ia , m u r i ó el 
de L a r r e n o , que re ja l taba airosa enf 1?. Ar>, i n n i n «n P . r r k i v n W 
la daba comienzo el segundo acto de 
Cobardías, desarrollándose su acción, 
hasta el sensacional desenlace de la 
obra, en una pieza donde el lujoso 
mobiliario de oro que la alhajaba tu-
vo hecha su rédame para la Casa 
| 13 del pasado j u n i o en E r c k l y n , 
Y . a los noventa y ocho a ñ o s dy edad, 
Borbolla intercalado en un diálogo de té Bances de Martí. 
L a bella e interesante Gcorgina Gl - . 3' no representaba m á s de s e í e u t a . 
quel de Silva en luneta de las pri-¡ Un ñVrá^ *n*0 acilba de Uo^a: 
„ r i i - i i . ' a la Habana nos ha dado la r a z ó n de 
me as fdas, con las s e ñ o r i t a s Uata, j egeavIgor fís{c0i v es pl h<iber ^ 
iha y L i n a , las dos l i n d í s i m a s , ; sk-mpre ropa i n t e r i o r de h Uo ; e l ba-
María Luisa Gómez Mena de C a - ! berse a l imentado especialmente do 
giga. Nena Ariosa de Cárdenas y Te- j hortalizas, sin probar de los dalccs ñ a s , sobre todo, el que la ceiba o£re-
Ot 
m á s que a l g ú n que o t ro bombda f i -
n o ; e l ser abstemio y el no haberse 
enamorado nunca. 
I m i t é r a o s l e pues en esa g é n e r o de 
v ida , comprando l a ropa de h i l o a l 
c h a m p i ó n moya, Obisi 'o 108 las semi-
l las de hor ta l izas a la casa l a n g w i t h , 
G6 d« esa cal le , y los finos bombones» 
p i r i k a . a l moderno cubano, Obispo E>1, 
Pero salgamos de Cuba en seguida t i 
hemos de res i s t i r a l amor, y po r ns-
da del mundo probemos el va ldcpc-
los mismos personajes de la comedia. 
Hablaré ya de la concurrencia. 
Numerosa y brillante. 
En su palco, el palco de honor del 
teatro, el señor Presidente de la Re 
Ana María Menocal. 
María Galarraga de Sánchez, Ma-
ría Luisa Brown de García Mon, Geor-
gina Serpa de Amoldson, Consuelo 
i Caral de Jiménez Rojo, Lolita Luis 
publica y su elegante esposa, M i n a - ^ Feria, ¿heché ^ ¿ González 
nita Seva de Menocal, con la cncan 
tadora Gcorgina. 
Veíase también en el palco, ade-
más de la señora María Herrera Viu-
da de Seva, a la interesante dama 
Lily Hidalgo de Conill. 
En un grillé la señora de Truffin. 
Muy elegante. 
Hortensia Scull de Morales, Cario-
tica Fernández de Sanguily y Mar-
garita Romero de Lamas. 
En lunetas las tres. 
Aurora Blasco de Márquez, la dis-1 
tinguida esposa del Cónsul de Espa-
ña, que destacábase en aquella sala 
airosamente. 
Paquita Pont de Marimón y Ange-
la Juarrero de Rivero las dos en un 
palco de platea. 
Un grupo elegante. 
Merceditas de Armas de Lav.ton, 
María Dolores Machín de Upmann, 
María Luisa Menocal de Arguelles, 
Muño/, Herminia Barbarrosa de Frau 
Marsal, HortenSth Márquez de Arroyo, ¡ 
Rosita Giraud de Curbelo, Nena Jús-
tiz de Turull, Mariana Venero de j 
Camps, Mercedes Lezama de Argue-
lles, María Teresa Pino de Lozano, 
Mercedes Marty de Baguer y María 
Ojea. 
Nena Arenas de Lastra, Hermes 
Díaz de Mesa y Cheche Pérez Chau-¡ 
mont de Rionda. 
Teté Berenguer de Castro. 
¡Gentilísima! 
é s t o s ocultos con cspmuelOH, quo "o 
s iempre son finos y ologantes. co-
mo los do L u i s W a l t h e r O 'Re i l l y l i o . 
y en f i n , en obsequ avias o n r icas 
piezas í t í c r i s t a l coreado, porcelana, 
etc., el d i ; ; de su s i r t o , e^iü. e*aa 
que en • l a l i ano y Zanja exhibe '"La 
V a j i l l a ^ . 
Con e s t i receta , u n a p l a n ' a m á s o 
r ó e n o s t o r e r a y filgo de suerte, no hay 
hombre que no se haga ' i r r e s i ü t i b l e " . 
E s t á demostrado. 
í . . 
N e c r o l o g í a 
D o ñ a Francisca H e r r e r a v iada de 
Alonso 
Los obreros de ambos espigones | r j n bajo constante \nros:rtn; lo n 
abandonaron el t r aba jo a eso de las > <i"0 ,"rt 'i'r>t,ireH, las oetrolerag v l is A 
8 y med ia de la m a ñ a n a . f í J ' V ' T i ' n¿ . i . ? , ' i * ' . ? . , , ÍK 01 n ^ m i » 
Dis t i n t a s versiones han c i rcu lado ' Mou.rs. chic u iás -a neo la ron e n » 
con respecto a l movimie i - to 
Los obreros dicen que el Superin 
concia de primera hora de diez 
para aiiclanl.ir niicvain<?nfe al final"" 
tendente de los mencionados muelles" ^ ^ ^ Z ^ l * 
M u r Charles H . Mauun , o r d e n ó a l E n - a 'uuulane otra ve> • .;• nsa mente ly 
cargrado general Rogel io F o n t q u e í l o s :-«-Hoiu-d aa Wajo pr.-U». Uock Island • 
obreros en l u g a r de c a r g a r en c a r r e é Í.V,? ̂ n n ^ ? ^ ? ^ n i ' 1 i.3,ri',li';ntí>- ? 
, A „x ^ i 1 na ffanancia ac <aM finco puntos y U 
t i l l a s los b a r r i l e s de manteca, y de emisiones ..«r...s ierro.arrilcs secnnda 
grasa, los friera nrodando desde el rios fino atraviesan uis certrop atrrfcoli 
l u g a r de l a descarga hasta l a plazole- <i<'1 OeKt0 >' Sudoeste ganaron d 
* j i „„ •, „ :+„ , í , _ , | uno a tres puntou. 
ta donde son depositados p r o v i s i o n a l - j UlH ierrocarrilcras r̂  t-rescntativi» 
mente y que al a legar el los que eso one pasan dividen rio» estuvieron rezagi 
les per judicaba ñ o r ser mucho el t r a - i " " * ," - ' f i u - n i ; •••• o - refornta 
bajo, e l Superintendente les d i jo que ^ * \ ^ ' T K ^ T r ^ t ™ M 
el qua n© estuviera conforme que se, s,. f;esemi)-irr/.aron do su pesadez. La 
marcha ra . ! ventas a>f<'ndicron a un v.iUOn cine««l 
Por su par te los de! mue l l e dicen I ta mil ac.-k.-
que desde bace v a n o s d í a s se h a es- ciento, nvan^and" hasta < o. e por eiant 
H a dejado de e x i s t i r en su a n t i g u a tahlec ido vieri lancla cont ra de t e rmi - un. . i f inal - in ne t to casa de l  Calzada de l Monto y Teja-. | n dos ind i iduos oue n0 se compor- <¡* ^ . S J , 1 " ^ , ^ , ^ 0 * ^ ^ 
la s e ñ o r a d o ñ a F ranc i sca H e r r a r a / 1 ^ bien ^ ^ Poco a P0«o se les ha Mtuvo ,n;leri0 'durante le mayo 
C á r d e n a s , vh ida del que fue prestí" 
gioso ciudadano 
A l o n s o , conocido 
l a ú l t i m a «'poca 
E l ho.gar del sefior Alonso ha sido 
i modelo de honorab i l i dad y do él í o r -
i n ó par te aquel sabio D r . don Claud io 
Delgado ino lv idab le en l a ciencia cu -
bana, cuya v iuda , l a excelente d a m a 
d o ñ a Dolores Alonso, l l o r a hoy incon-
solable la muer to do su q u e r i d í s i m a 
m a d r p . v 
H i j o y n ie to de la desaparecida son 
ido dpndo de baja a medida m í e se i < pero melorú desoM 
¿Que ddnda aflq.iirí este horr.iOHÍa imo llefrigrerador'/ Fue.' 
gada por los obreros la v*rd«d«»ra pa- " " ' i - ' " ' '• < i m-r.-ad.. do nj-cfone». U 
l haber abandonado .1 t r . b . i o , buio ( Z ^ ' Z " v J S Ú Í á U * 1 * 
la r e m o c i ó n d ^ det .er ininf ídn r i0vsnn« l . ! Hnfricron al tdractón, 
M r . C h a r l a » M . Manan ba dpnn-.u'ia-1 . 
do a los obreros N i c o l á s Zuñi i ra y j Suícríbase al DIARIO DE LA MA-
Pternardo Men^ndez. de haber exbor- ; R I N A y a n á n c j e 8 e en ei DIAR10 DE 
<ado a los t raba iadores para oue aban 
donaran e l t r aha io . por l o cual creen 
que han come t ido una c o a c c i ó n . 
Los obreros cbalaneros t a m H é n 
L A MARINA 
el conocido a rqu i t ec to don A u g o i ^ j M g ^ M l í o ñ ' i i ' t r a b n j » , p'-ro lo rea-
A l o n s o . t iUi apreciado en esta socie- uU(iaron poco d e s p u é s por que el paro 
darl y e l j o v e n abogado don Abe la rdo 
i*?- .,,hit:iltf¡. c" ?a • Delgado y A l o n s o , m u y a m i g o de esta M a n a laen rie 7 a v a « Fiif»»r>n 'Sí. suntuosa Lxpoaiclon ouo tiene ú n t e n l o Uoddfrnez en la Avenida i.a i txha , nu- | , , \ , 0 , , . 
iwar id j a é n ae ¿ . a y a s . Eugenia se-. ^ A á o n H , t > f \ * i<¡ manifeRt^r qne .¡ende n«e i . - a d á p t a l a s tí nitro i, casa y heredero de las grandes c u a l i -grera de Sardina y Josefina Embi! 
de Kohly. 
Y Mrs. Stem. 
Entre las señoritas, las de Nazábal, 
Pura y Moraima, que deslacábanse 
graciosamente en un palco de platea. 
Julia Sedaño, Lolita Abreu y Ma-
ría Teresa Falla entre un grupo nu 
"KclipH^." oue me rí-.-omenrl^ nuestro m é d i c o , ni Paco, m i «'típoso, n i nuestro 
MJu Luihlto, h a n dejado de Ir e' uno a uu bufete, n i el otro ai colejji». A n -
tes, romo vosotraH yaWie^a ca.h; i ^ o n ^ n t o les dolía la eatNMS y «e quedaban 
en casa. Y hoy, gracias a opta precan (.iín, r» lativimente barata, gozamos de 
pt-rfccUslnia balu ' , y existo, en esta vuestra easu, una verdadera fcheidad. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DS EFECTOS S A N I T A R I O S i \ GETTEJUI 
e n C'ionfuegos, D, H j ' 10. Telefono A-2S81. 
Kspos ic ión : Avenida ¿o I ta lie, 03. ItoUfoAO A-*ió00. 
dades que atesoraba e l m é d i c o i l u s t r l 
que fué c o m p a ñ e r o de l D r . F i n l a y . 
L a m u e r t e de l a s e ñ o r a v iuda do : 
Alonso en lu ta f ami l i a s que son ga la 
do la sociedad habanera, como las ú i 
Alcmsn H c l m a u n , A l o n s o de A i z p u r o ; 
de A r r i b a y A lonso y o t ras que l l o r a n 
l a d e s a p a r i c i ó n de l a bien amada 
Pepa Echarte de Franca, Susanita de; meroso del que eran gala Rosita Sar-
Cárdenas de Arango, Nena Pons de d>ña, Ana María Maciá, Luisita Plá, 
Pérez de la Riva, María Esperanza Gloria González Veranes, Teresa Ra-
Lasa de Montalvo, Clarita Rivero de | dclat, Conchita y María Teresa Frey-
Suárez, Engracia Heydrich de Freyrc, 
Renée G. de García Kohly y Cleipen-
tina Pino de Lezama. 
L a Condesa de Buena Vista. 
L a señora Viuda de Hierro. 
Carlota Ponce de Zaldo, Chita Es-
re, Ofelia Balaguer, Baby Kindelán, 
Carmita Reyna, Gracia Cámara, Ne-
na Veiga, Olga Bosque, Elena Seda-
no, Graciela y María Lozano, Paqui-
ta Pino. . . 
Y la linda Amparito Diago. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
E l mejor se rv ic io para B O D A S . O X O M A S T I C O S , B A U T I Z O S y R E U -
N I O N E S . 
L a F í o r C u b a n a Ga'iano v l e T é ^ W * 
; M E J I C A N O S ! Tenemos la mayor vniied-i.1 en conseivas mejicanas. 
R E V O L T I J O 
l'u eran palacio c r n e m a t o g r á i i c o . Va 
a tener lo Barcelona dentro de poco. 
E l teatro-cfne "Metropolitan-' que so 
proyecta sorá e l mejor y m á s grande 
de E s p a ñ a , y uno de los pri neros del 
mundo. Los catalanes no se and .u 
con b e b e r í a s . 
E s e verdadero palacio de la cine-
m a t o g r a f í a , c o n r e a r á de p lan ta baja y 
dos pisos, todo decorado lujosameni»?. 
v p o d r á contener m á s de seis m i l es-
pectadoras. 
Po r c i e r t o que entre los accionis-
tas de la empresa f i g u r a n t rus de-
pooiiautes de la caja do ahorros de l 
banco in te rnac iona l de Cuht: . Los t res 
son d e r n i d i o i i t e s del comerc io ha-
baaero o hi jos de la c iudad condal 
comotantos o t r o j imponentes de e-a 
g r i a caja de ahor ros . Y a p r o p ó s i t o 
de catalanes, recomiendo a las f u - ! 
mi l i a s que hagan su p r o v i s i ó n de v í -
veres finos en la f l o r de Cuba, O'Re:-
C A N C I O i V E R O P O P U L A R 
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V e y dile a Ros y Novoar 
pájaro que vas volando, 
que me env íe las consolas, 
los espejos, los armarios, 
los sofás y las butacas, 
las camas de p o S i s a n d r o 
que espero con impaciencia, 
pájaro que vas volando. 
C. 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
Toda prodnccJ.m humana ad-
mito mejoramiento, mA^ime s i 
mismo so busca medlanto una 
cuidadosa labor d« observación 
Lo» corsé» Kabo y Smart, ¿ n l -
cos diMiiadoa sobre modelos vi 
son perfectos porque « i lo» 
»m0» ban sido eliminados to 
aellos defecto» que se com 
an <»n otro» coniés. 
i^iede usted tener la se-rridail 
hay un modelo de Kabo 
Smart, qu; ;e satlefacerá en 
lente en calidad y comodi 
E I 1 X 3 
es pu ramen te loca l , con t ra la Por t 
Dock. 
E l Aduanero Ven tu ra F o n t a l i r a 
reei .s irar a Pau l ino J i m ñ n e z Rose, ve-
cino de San Rafael 145. por h a b é r s e -
le hecho sospechoso, a l s a l i r de los 
muel les de San J o s é , fu¿ agredido po r 
este con una navaja barbera, in f i r i én-
dole una h e r i d a leve en l a mano de-
recha. 
C h a l e s d e S e d a 
E n el ú l t i m o vapor f r a n c é s IL'gado 
a e;:tc puer to hemos recibido un gran 
su r t i do do chai;1 .i de loo colores 
nuevos, en e s t a l l a d o s , bordados y li-
sos- y t a m b i é n velo^ <lv c h a n í l l l y para 
la cabeza. 
L a Z a r z u e l a 
E L I X F A N ' T A I S A B E L 
F u é puesto a l i b r e p l á t i c a en l a 
m a ñ a n a de h o y el vapor e s p a ñ o l " I n - ^ 
fan ta I s abe l " que l l e g ó procedente d': í f f 
New Orleans. 
T r a j o este v a p o r 47 pasajeros de los 
cuales 33 e ran con dest ino a la H a -
bana y el res to na ra V i g o , Santander, 
Cádir , y Barce lona . 
L l e g a r o n en ^ste v a p o r los s e ñ o r e s 
E m i l i o F e r n á n d e z . W i l l i a m Go l t r a y 
f a m i l i a . K e i l O. B r l e n y s e ñ o r a . A m a -
d o O u í r o g a y f a m i l i a . M i g u e l A. Car-
los, M a r t í n b u f u r r e n a , M a n u e l M o r a -
les! M a x i m i n 0 Blanco y o t ros . 
l 
L A S E N F E R M E D A D E S E N N E W : 
O R L E A N S 
S e g ú n l a patente s an i t a r i a del " I n -
fanta I sabe l ' ' durante l a ú l t i m a se-
mana en N e w Orleans se r e g i s t r a r o n 
l i as ta 73 casos de v i rue la s con n de-
í u n c i o n e s , 1,260 casos con 49 defun-
ciones, de in f luenza ; ti 'es casos de me-
n i n g i t i s ce rebro espinal de los q u e 
fa l lec ie ron dos; 40 casos de neumo-• 
n í a y 103 defunciones de d icha en- i 
fermedad. 
VFI 'TrNO Y CAMPA-NAIÍIO 
G O R 5 E 5 K A B 0 y 5 M A R T 
AGEriTE EXCLUSIVO PARA CUBA. 
r i M D E : 5 1 Q L O 
GARCIA y 5 I 5 T 0 . 5 . K A P A E L y R. M . o t L A & R A 
E L " G O ^ R N O R C O B B " 
E n el " G o v e m o r Cobb" l l ega ron do 
K e y West los s e ñ o r e s Chas J . Just ice, 
Es te la M r u é n d e z . F ranc i sca Jones 
J o a q u í n L a m b a r r a . Conrado C o l ó n 
M a r í a L . Bordenave . 
L a s e ñ o r a A b e l i a C a s t a ñ e r de Coro-
nado y su h i j a Ana M a r í a Coronado, 
A l fonso LuBso, M a r i a M . Diaz e h i jo , 
Francisco J. B i l bao Jr . y Sra. R. Fer 
n á n d e z , F ranc i sco Blancas . Georgina 
R o d r í g u e z , GU P í a . A n t o n i o M a r í a Me-
r ino , J u l i á n A l m e i d a . y o t ros hasta 
un t o t a l ¿ e 161 taur l s tas . 
E L " S A R H A R B O R " ' 
Procedente de Charles ton l l e g ó e1 
vapor amer icano *'SaT H a r ^ o r " que. 
t r a jo c a r b ó n m i n e r a l . 
S e g ú n l a patente san i ta r ia de Cha t -
Icston en aque l la Qiudad hay 26600 
casos de inf lueza y 170 casos de pneu-
m o n í a a s í como 4 casos de v i r u e l a s . 
No se especif ican las defunciones. 
E L " L A K E M O N ROE"' 
D e l p r o p i o puer to l l e g ó e l vapor 
americano " L a k e Monreo" que t r a j ) 
carga gene ra l . 
E L " R E N R Y M . F L A G L E R " 
E l f e r r y " H e n r y M . F l a g l e r " l l egó 
de K e y Wes t con carga genera l en 2-:j 
wagones. 
E L " C L A U D I O LOPEZ- ' 
A la hora de en t r a r en prensa el 
presente n ú m e r o , ha tomado puer to 
el vapor e s p a ñ o l "C laud io L ó p e z " que 
viene de Barce lona . Valenc ia , M á l a g a 
Cád iz y Nueva Y o r k . 
L a Sanidad se encuentra d e s p a c h á n -
do lo . 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
F R A N C E S E S 
P a r a sa t i s facer a l a s damas 
que, dando pruebas del mejar 
gusto, escogen cuidadosamen-
te s u ropa b l a n c a , hemos reci-
bido lindos juegos interiores, 
con encajes y bordadlos. 
L O S T E N E M O S D E S D E 
$ 1 9 . 0 0 
SON D E H I L O 
S E COMPONEN D E 4 P I E Z A S . 
Procuren v e r l a s batas que a c a -
b a n de l l egar de P a r í s , todas 
m u y elegantes; l a s h a y desde 
$ 13 .00 . 
M m d e B i a o c 
OBISPO, 9 9 . T E L E F . A - 3 2 3 S 
M o d i s t a s 
d e S o m b r e r o s 
Se solicitan en 
" E l S i g l o X X 
Sa.ud y Galiano ^ m 
> 
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e a n o c h e L a b o d a d 
Fué en el Angel. 
\ m e el altar mayor oel tenip.o 
Allí mediante solemne raüficacióu 
sus juramentos de amor y de fi-
i.̂ Vdad unieron para siembre sus 
•t ifSoi' como ya habían unido sus 
r a z e o s , la bilja y muy pnciosa 
J ^ n u i María & a Puig Al«na*y 
v ¡1 joven doctor Garles J . PieJrahita 
: val^és Aco?ta 
' Voocado el novio 
Desempeña actualmente el cargo de 
Registrador de la Propiedad de Ba-
T a S í a Luisa, su encantadora elesj-
d * lucia un primoroso ramo comb'-
¿ d o con «weet.peas y orquídeas blar. 
e Z obra del jardín YA Fénix, que em 
acabado complemento de sus gala* 
nupciales. 
Padrino de la boda fué el padre 
del novio, mi compañero muy queri-
do de los primaros tiempos de La 
Discusión, señor Carlos María Pie-
drahita y Pérez Abreu. y la madrina, 
la distinguida señora Rita Alemany de 
Puig. madre de la desposada. 
Actuaron como testigos por parto 
de la gentil María Luisa el doctor 
Ptdro Puig, representante a la Cá-
mara, los señores Manuel Parrado ? 
Belarmino del Pezo y el doctor Pedro 
X. Arroyo. 
Y por el novio, el doctor Oscar 
Fonts y Stcrling y los doctores Car < 
los Y. Párraga, Ángel Justo PárMc.i 
y José Carlos Díaz, director este ü! 
timo do los Registros y del Noferva 
do. 
tSean muy felices! 
H o r t e n s i a A n g l a d a 
Siempre un dolor. \ 
Y s'-emnre también una tristeza. 
De su hogar, donde era emblema 'Je 
felicidad por sus bondades y por sus 
virtudes, ha desaparecido Hortensia 
Anglada. 
Murió. 
Cruel la suerte ha querido arre 
batarla. cuando todo le sonreía, joven 
v bella, al cariño de los que angus-
tiados, inconlables, quedan llorándo-
la. 
Deja de su paso por la vida la dul-
ce estela de sus encantos infinitos. 
¡Pobre Hortensia! 
Enrique FONT V M U . S . 
Z a f i r o s O r i e n t a l e s 
Tenemos la mayor colección, desde C 
a 20 kilates cada uno. Precios: des-
de 300 a $2.500. 
«LA CASA Q U I M A N V 
Are. de llalla (antes Galíano) 74 y 7o 
Teléfono A-42&L 
L a s p e r s o n a s 
d e i n s t o 
p i d e n c a f é 
G r i p 
] Lo vende 
) Bolívar 37.-TeU-3}{20 
Y O R K N U E V A D E S D E 
E L A I F A I R WILSOV-EA.XSING 
WUson ha caido en desgracia. Los 
americanos lo tenían por un dios. Era 
un genio. E l Presidente escribió l i-
bros filosóficos. Esto demuestra quo 
losee cerebro de pensador. Su pluma 
í i- .é dejando sobre las cuartillas ideas 
luminosas-. En otro orden de cosas, 
tsfo es, si Wilson no ocupara la pre-
sidencia de la República más grande 
del mundo es muy Probable que sur 
ubras no llegasen a alcanzar tanta 
popularidad. E l éxito y la fama guar 
dan relación pon el puesto que la per-
sona ocupa. Sucede que el público no 
lee al estadista, y aun hay gentes que 
comentan irónicamente 'os pensamlen 
toa del sabio, como si la labor de éste 
careciese en absoluto de importancia-
Quizás Jos políticos sean los que la 
hacen menos justicia. Pero también 
loa Periodistas toman cartas en ©1 
asunto, y, aprovochando la renuncia 
de Lansin^, esgrimen sus armas— la 
pluma es una espada de doble filo— 
con el fin de dejar sin resuello al 
insigne Woodrow. La prensa acaba de | 
Tublicar un articule de David Lawren-
cc que, a fe mía, no se aviene mucho I 
ton el temple de los yankses. Confie- 1 
so que me he quedado asombrado. Y 
hay motivo para ello. E l Presidenta 
es un hombre irritable, de carácter 
Uolenlísimo, a quien pusieron de mal 
humor las prerrogativas Presidencia-
les. Se le subió, pues,— enrao deci-
mos nosotros—la prudencia a la ca-
beza. Cometió el desaguisado de do-
rar a Lansing sin la cartera, y las 
razone? que tuvo para proceder de nía 
ñera tan -njusta ño valen un marave-
dí. E l 'íX-Secretario no es '-\lpable Ae 
nada. Procedió con toda pulcritud en 
asuntos que rcclarnahan ana solució'» 
rápida. Por eso el Congreso aprobó 
su cenducta. Los comentarios que so 
hacen en torir> de este asunto son en 
extremo Pintorescos. Cosas del humo-
mismo quizás. 
Las ovaciones quo a Wilson prodi-
garon e" F/iropa dañaron tal vez su 
alma. Se eintió grande, algo así como 
un coloso. Las muchedumbres llenas 
de entusiasmo, arrojaron flores a loa 
piós del* Idolo. Pensó en t-^ boato do 
los emperadores, en el luje fastuoso 
de los reyes. Hubiera estimado en-
tonces que lo colocasen soore una ca-
rrosa, y que abriesen el paso heraldos 
vestidos con dalmáticas, haciendo so-
E 1 M E S P E C I A L 
H A : 
r m 
Crepé seda» doble ancho, en todos colores a $0 .85 
Brochado seda, doble ancho, en todos colores a $1 .25 
Sedas floreadas, doble ancho, todos colores a $1 .35 
Bengalina de Seda, doble ancho, todos colores a $1 .65 
Moaré Seda y otomano de ó v a l o s , doble ancho a $1 .75 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, todos colores a $2 .45 
Crepé de china, doble ancho. . a $2 .85 
Charmeusse de seda, doble ancho, en todos colores, . a $3 .25 
I 
¡ M F A E L 1 E . ML © 
L o 
c f t d ' ^ l c í n c c u 
fs la Especialidaddcesta Casa. 
I V O P A interior para damas, de ex-
* ^ quiiita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
Camisoaes de algodón, d'.sde £ 2 
Camisones de hilo. . " " V5v 
Camisas de noche, al-
godón . " "4 7' 
Camisas de roche, d̂ » 
hilo. " " 7.i5 
Camisas de noche, de 
seda • "ÍÜ.Ot' 
Pantalones de algo-
dón " " 3.c: 
Cubre-corsets de al-
godón. . . . . . . . " " LOU 
Juegos interiores de 
hilo (4 piezas). . 19.00 
Sayas interiores. . " " " 2 5̂ 
L o mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho tostó, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
Obispo 9 9 - T e l . A . 3235 . 
C E N T R O G A L L 
SECCION D E ORDEN 
• Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el prósimo do-
mingo, 2í> del' actual, a las 8 de l i 
noche, se celebrará eu los salones 
do este Centro, el tercero de los tra-
dicionales Bailes de Carnaval, confor-
me a las disposiciones dictadas por 
e] señor Alcalde Municipal, que re-
culan «ata clase de fiestas durante 
el presente año. 
Este bailo es gratuito para los se-
ñores socios del Centro Gallego, pu-
diendo también asistir los que lo sean 
del Cuatro Asturiano, siendo requisl-
• para unos y otros, 
la presentación del recibo do cuota | 
social del mes en curso y el carnet 
i • identificación de la Sociedad ? qu? 
pertenezcan 
Se advierte que, en este baile, como 
en todos los demás, se hallarán en 
vigor todas las disposiciones da orden 
v comportamiento que regulan actos 
de esta naturaleza. 
Habana, 26 de Febrero do 1920. 
Vto. Sno.. Presidente, Fernando 
Frejro.—Secretario. í lanuel í ardeso, 
C1926 it.-28 ld.-2í) 
Serpentinas Alemanas 
G a r a n t i z a d a s 
$ 8 - 5 0 M i l l a r 
S u á r e z G u t i é r r e z y C í a . 
Í . A C O M E R C I A L " 
San Ignacio y Muralla. Teléfono A-2704. 
par trompetas, i'ifanos y j'.lilíes.' E s -
ta éPoca demasiado prosaica y egoís-
ta, no se presta para las elucubra-
c-ones del poeta. Sus suetoá se dcs-
vanecon en las sombras, se esfuman 
en los confines que la mente del Pre-
sidente forja henchidos de arreboles 
,Oh, témpora! Wilson, en los tiempos 
do Nerón, presenciaría los ¡uegos o'im 
jucos y daría Palmnditas en los hom-
bros a los gladiadores, Xo se atre-
vería a Contenípflar el incendio-de Ro-
ma, pero como un Alejandro, somete-
ría a su poder ci-idades y pueblos. 
E a historia hablaría más tarde de 5a 
espada do¡ conquistador. 
En la guerra mundial dcscntroüó un 
Papel secundarlo. Sus 14 puntos fuc-
xon pimtuadoy por Clemfmceau y 
Eloyd Genrge. E l último ^olpe se lo 
dió el Senado al no aprobar a] Tra-
tado. En Europa prestó atención a lo 
que le dijeron los estadistas ingleses 
y franceses. En cambio nunca escu-
chó los consejos de Lanslnp v del co-
ronel House. Los Estados Unidos, 
pues, te limitaron a sacar de un ían-
ve aPrícíto a los aliados. B'n la hora 
del triunfo, Wilson fui a Europa para 
recoger los aplausos de lar, multitudes 
enloquecidas. Actualmente se va ha-
eiendo luz alrfdedor de algunos pro-
blemas. E l Presidente terminará su 
periódo como un astro en eclipse. 
Pero. . . la prensa sigue atacando-
Afirman los PerúyHcos que Wilson, 
después de la guerra, o mejor, det-
pues que lia regrosado do Europa, tor 
nóse hombre violento ¿U" zar?. .Puós 
si ya Je llaman déspota. E l único que 
sale ganando en eŝ e pleito es el ex-
t-ecretario de Estado, Mr. Eanslncr. 
M E R C A D O D E L D J N E R 0 
NEW YORK, febrero 27.—Por la Trensa 
Asociada). 
I ¡ipel rn€T*.nt <¡a C 112 a 3,4. 
Libras esterlinas: 
60 día?, letras, 3.33. 
Comercial, tío dfas letras sobre bancos. 
Comercial, 60 días, letras, 3.32 112. 
líemanda, S.W 112, 





Peni anda, 13.71. 
Cable. 13.7J. 
riemanda, 30 U 1G 





Boms 'ici •oblera*, débiles; bon̂ s 
í( i roviariot;. pasados. 
Plata en borras, 121> 3;i. • 
Peso mejicano, 99 118. 
P-ist.itr— <WrtPs- «o días, 90 y 0 mo-
ŝ 's. 8 i;2. 
Ofertas d© dinero, sostenidas; !a m ŝ 
alta. !•»: b mfis baja, 10; promedio. 10; 
fierro final, 9; ofertas, 10; último prís-
tanlo, 10; aceptaciones de los bancos, 
5 m 
Lna esterlinas avan-;.iron más toCavia 
en las últimai, transacciones: 
Usterlinas: 
en citUK. letras, 1^8 1,4. 
Comercial, 00, días letras sobre bancos, 
3.30 114., 
Comercial, 00 días, letres, 3.33 1¡4. 
Demanda, 3.SO. 
Cable. 3.30 3 4. 
I>espué8 do cerrado el increado el di-
nero miiii'» habta 12, cotií.indose el úl-
timo préstanis a 12. 
SOLSAÜE PARIS 
PARIS, íc'jrcro 27.—(Por la Prensa Aso- i 
ciada) 
A pesar de !a nuelgi de los ferrocarrl- • 
les, estuvo firme la Bolsa boy. 
La Renta del 3 por ciento ee cotizó 
a 57 francos 80 cuntimos. i 
Cfcnibio sobre Loa'-Tea a 48 francos I 
20 céntin.os. j 
Kjni-r^stito del 5 por 100 a 67 francos 
y SjT ĉéntimoí--. 
101 peso amcrirano ss cotizó a 14 fran-
cos 29 3¡2 cuntimos. 
altos, advlrtiéndoso mejor demanda, l.os 
«"Socios de que se dieron cuenta Influían 
cien mH sacos de tsúcái <'••• Caba i»n 
puerto y a flote a los refinadores lo-
cales y operadoreH a 0 y ] l eéntavef, 
cesto y fleto, y 22.0'jO sacop de azúcar 
do Cuba nara embar i 10 en la primeM 
Oulnoena do raar/.o :i p i;2 centavos cysio 
y fleto para New Orleans. 
E l cierro estuvo fuert3, con los com-
pra' tres otreciendo nuevo tres octavos 
centavos para los azucares de Cuba, cos-
to y flete i^ual a 10.41 pura la c-entrí-
lusr.i; pero nada te ofricla a este i i-.. '. 
No bub<> nada nuevo en la Bituacidn 
dol rofinad.». limitando los refinador<'ü 
todavía sus distribuciones a los clientea 
reculares y solo ele una manera mofle, 
rada. Los precios no r« alteraron rigien-
do el do auin^o u •'ieciseis ccm iv '-
ra el granulado fino 
L a rnejir situi^ión <Kl otro moriodp 
causó un tono 'mis i'irni • on IHS azúcares 
para entrogi futura y 'ns precio:, al fi-
nal fueron de treinta y cuatro B nna-
renta y i-in-o puntos Cietbl más 'titos, 
liar transipciones. aun iu« un poco m"* 
activas nn3 las «1.1 lit anterior, fneroa 
todavía liijens, ascendiendo fl tr>t.!l bo-
lo a 30O toneladas, -on \ y t «mbarriucs pa» 
ra Mayo a 10.20, lulio a P.v."). agosto a 
10.10 y septionibre a 10 «cntavos. 
ra o;Uar por el premiu d-:- cjncüonta 
mU i'esos que ofrece Mr, Thomas H . 
Ince, al primero que Cruce en neto-
plano el Pacifico. Hasta la 'r.ch.i 
no hay uiía sola iuscrirción. debiflO, 
díceso, a la dificultad de obtener hi-
droplanos adoenadop. Las iaecripcio-
nos .'.o cierra el pviaicro cK 1 mes ci -
frante. 
E l DLAKIO DE t i «Aftl 
ÍÍA e« el periódico «le raa. 
yor clrmlacIÓBu — — — — 
CAMPAÑA COMIJA LAS HOPAS F E 
\ i f M \ A S At TU ALT S 
PIO JANEIRO, Febrero 25-
E l clero católico ha iniciado umi 
campaña contra los tr:ijes femenino?, 
no solo en esta capital, sino en todas 
las demás ciudades do importancii 
un Brasil. Un Obispo ordenó a fu 
clero que se negara a drr la coimv 
nión a todas aquellas mujeres fine 
no se presenten vestidas en íorn-1 
debida; y r.n Aiv.ob'spo dirigió U:ci 
carta pastoral tratando sobre la cx:.-
1 gsración de la moda actual. 
Monseñor Maximiliano Laite, Vira-
rlo General, dijo en una c-utrevlf,tn 
' celebrada recien^eniLnfc quo el d.-. 
ro se nroponia combatir desdo el pú'* 
pifo la moda que prevalece en los tra-
jes do sonoras, y que él espera la 
cooperación do la prensa, rvlanifes'fl 
que sin duda hay exceso de deanudex 
m ios trajes fe^neuinos, can notorio 
descuido de ia moral. 
BOLSA DF LONDRES 
• LONDRES, febrero B¡ 
I Asociada). 
| Consolidado.s 49 8'4. 
I Unidos, ÍC. 
iflíOniiaGiflHdl.eJíáílOJ j C e n t r o _Gal l ego 
Viene de la P R I M E R A página 
A n t e a r í a 
KJ0W Y'dtlC. febrero 27.—Por la Prensa 
Kl mercado loca lc.<? nzrtrar cnido es- ] 
tVTO muy fir.no hoy y los precios mús 
tío: íSt-j^Dm. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THS CUBA CAZTC SQoAK COKPOEATIOH 
Nuera York, Febrero 2?. 
Con utilidad de nn entero en cada una 
«"••muñes de la Cuba Can». De las preferidas 
de punto por acción. 
I A BOLSJ 
vendieron ayer 2.200 acciones 
traspalaron 5W, con ganancia 
d« ^aTJieí de Tb# ,raU 8t^*•, •,our»,a *« Jlls oP«--«iojones ayer en el mere». 
la emn^nrti hora ae! ri',rre h••h<, «ver reposición en los valore;». Los bajistas 
•n TOTIO» í0,itra ,l08 Industríalas, en las primeras boro» de }A tarde; p̂ ro 
do laa trirw '!,• ,'0'̂ ;1'i ds Perdidas ocasionadas por ellos r-'; repuFiemn al'final 
ineeionó inf^i'0]?68' Tja 'irm*' baja en los iVrrovLaries durante lá'"mañana 
Talofra '̂A i«C» .nuíV:1 8uhida en las últimas boras do Ja ¡sesión Los 
«o nnntn- r,. . ^ / . 3114 so ^ n 'ieron al 40, o.m un adelanto de terca de cin-
«o pontotí. Lo* préstamos a pedir volvieron al 10 por ciento.'» 
B0>U3 
la Libertal. del. 
•irim^ro3 del. . , 
States Vtctorr. . , 
Status Victory. de! 
4. 0 0 
4. OjO 
4. 14 (Mi 
4.»4 0 0 
4.1. (• f i 




exterior, de] £ u S.xt.,líri,ir' ^d. .' B»ba RaUroaj. 
P«^na Eleetrfo cons. . 
r y o f t e ^ . S u f r -
•̂ty of Lroní. ' ' ' • 
of MarsP-ií..' ' " 
^ 0 0 07. 
m,Tr«Aíi VEN t AS C OrEKTAS 
5. 0:0 
I 






















N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
. a C u b a , 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA 45, ESQUINA A HABANA. TELEFONO A.4528. 
dente Wilson tiene en estudio el nom-
bramiento de la persona que ha do 
desempeñar dicho cargo, hgato alio-
ra se ignora el nombre del agracia-
do. 
E L VAPOR ^ST. V \ l \ " 
NEW YORK, Febrero 28. 
Hoy sale por pritnera ve?, después 
del accidente ocurrido el 25 de abril 
de 1918 y con destino a Plymoutli. 
Cherbourc y Scuthampton, el vapor 
"Saint Paul" que ha quedado comple-
tamente reparado. 
TÍADIF SI ANIMA 
NEW YORK, Febrero i 
Los funcionarlos del "•"lui) A 
de Amér'ca'' Avisan hov i'or Ultima j ' 
vez a loa que quieran torcrlbivw pa-1 
Para ia ^ uaresma 
y Semana Sañtaj 
Hay que prepararse en v e i o a díac| 
que nos llama Dios para seguir pus i 
preceptos. 
En el santo tiempo de cuaresma •se} 
pueden mezclar «d pescado y la car- J 
ne, ayuno y abstinencia de carne uoo. 
lo indica la Iglesia Católica por '" i 
tahío hay que buscar una casa flo 
confianza donde hacer el ranchito Co ( 
cuaresma y Semana Santa. 
"La Cubana"—gran almacén impor-i 
tador dvf víveres finos, vinos y licores, i 
sito en Galiano y Trocadero—es, feo | 
nuestro tentir, lu mejor casa para las 
familias que deseen guardar es*oá j 
días do recogimiento y desagravio, 
haciendo ayunos y penitencias. 
En "La Cubana"'—acaban de rec:- j 
blr un esplénd do surtido de víveroj 
linos y conservas esquisitas de pesca- 1 
dos y mariscos, sardinas y bacalao | 
sin espinas, mantequilla, quecos le 
todas clases, chocolates do tas mejo-
res marcas. vino3 puros de mesa, 
cremas y licores. 
Café de Puerto Rico, tostado y mo-
lido en la casa. Vaya, pues, por "La I 
Cubana", en busca del acostumbrada 
ranchito de cuaresma. 
**La Cubana'', Galano y Treeadero. 
7110 2Sf. 
Gran UaiU' 
. Nuestro querido amigo, don Fran-
cisco Pego Pita, amable Presidento 
del Comit'í Ejecutivo de este Impor-
tante Centro, en carta atentísima, nos 
i'!vita al gran baile que habrá de ce-
lebrarse mañana, por la noche, en 
los amplios y elegantes salones del 
Palacio del Parque Central. 
L o z a y C r i s t a l e r í a 
Si usted quiere tener su casa sur-
tida de estos artículos por poco di-
«L A L I A T E " 
Neptuno número KMI. 
alt. 10 t. 
Caso Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ r a , etc., etc. 
Semillas de Hortalk&s y flores 
Enviamos gratis ca tá logo d« 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A í J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
Telefonos: 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O . 
S E D A E S P E J O 
Venta especial de seda espejo. Durante unos días, ven-
deremos este articulo a un precio reducidísimo; tene-
mos todos los co ores en la más elevada calidad. 
A 6 P E S O S 5 0 C E N T A V O S V A R A 
Sólo por unos días, luego la continuaremos vendiendo 
a su precio normal de $ 7 . 5 0 . Le prevenimos que nues-
tro surtido de T E L A ESPEJO es del mayor ancho 
y la mejor clase. 
" L A R O S I T A " 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
A V E N B D A D E I T A L I A , 7 1 . 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA F e W o 28 de 1920. 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D 
A K O LXXXV1 
# m J[% Sánchez Solana y Ca.s. ene * 
Ofítíos é4.-Habana. 
ESmNA rsu PRENSA 
M A R R U E C O S 
Continúa sobre el tablero la batallo 
na cuestión de Tánger. L a prensa fran 
cesa, comentando lo que acerca del 
particular dijo la española, dice que 
se trata de una maniobra para amal 
gamar la cuestión esa a las negocia-
ciones que habrán de llevarse a cabo 
entre los gobiernos español y francés 
con piotivo de la deuda que Francia 
tiene contraída con España. 
Y a propósito de todo ello escribe 
"Le Goulois": 
"Si se hace una proposición cual-
quiera a nuestro Gobierno en tal sen-
tido y se pide que la cuestión de Tán-
ger se una a la cuestión económica, 
será sencillamente rechazada de un 
modo inmediato." 
E l "Echo de París", después de ase 
V I A J E S 
DE 
R E C R E O 
MATANZAS 
Excursión diaria, especial, a cargo 
de un competente gi'.fa. Comprende, 
viaje de ida y vuelta en primera 
clase, almuerzo en el hotel "Paris," 
automóvil a las altcraa del Monse-
rratc, desde donde se contempla el 
pintoresco Valle del Yumurí, y las 
famosas Cuevas de Beüamar, entra-
da en óstas, y regreso a la Estación; 
todo por el módico precio de SU.Oü 
adultos y ?r>..r.O niños. El tren sale 
«Jo la Estación Central a las 10.01 a. 
m. y el viaje es sumamente agnida-
blo e instructivo. 
C t N T H i l FRjVÍDENCíA 
Tam^ión sale de la Estación Cen-
tral, diariamente, a la 1.50 p. m. 
una excursión especial a cargj de 
un guia práctico! para este gran 
Central. Precio de ida y vuelta, in-
cluyendo entrada en el Ingenio: $2.50. 
M A D R U G A 
Palneario ¡Jb gran renombre, en-
clavado entre frescas y pintorescas 
lomas, que ofrecen preciosos paisa-
Jes. Su fama es muy antigua y co-
nocida, a la par que merecida, no 
861o por las propied-ides curativas 
de sus aguas sulfurosas, sino por 
ser también uno do. les lugares más 
saludables te Cuba. , Hoy ofrece un 
nuevo y esencial aliciente, que es el 
magnífico y moderno hotel "San 
Luis," reconstruido recientemente y 
montado con todo lujo y • confort. 
Ochenta habitaciones, con baños pri-
vados, etc. Abierto todo el afio. Los 
trenes salen do la Estación Central, 
diariamente, a las 7.50 y 10.50 a. m. 
y 4.50 p. m. Pasaje de primera cla-
se: $2.45. Ida y vuelta en la mis-
ma clase, válido por 15 días: $3.¡JO. 
SAN D 1 £ 0 0 DE LOS DANOS 
(Paso ReaL) 
Baños sulfurosos termales, de re-
sultados positivos, que les han he-
cho adquirir una gran fama. Las 
personas que visiten aquel Balnea-
rio encontrarán comodidades y con-
fort en el moderno hotel "Soler," 
que está abierto todo el aflo. Pasa-
je a Paso Real en primera clase: 
$5.19. Ida y vuelca en la misma 
clase, válido por 15 días: ?7.70. 
ISLA DE FINIS 
Lugar incomparable por su belle-
za y condiciones Je salubridad. Los 
, trenes salen do la E stación Central, 
a las 6.10 p. m- los Lunes, Miérco-
les y Viernes, y combina en Batiba-
nó con los vapores que salen de allí 
poco después de la llegada de éstos. 
Pasaje de primera: $7.50. Boleti-
nes de Ida y vuelta "Fin de Sema-
na": $10.00. 
DOLETINES REDUCIDOS 
Válidos por 15 días, en Primera 
Clase, están de venta en la Estación 
Central hasta el 31 de Marzo próxi-
mo, a los puntos siguientes: 
I D A Y V U E L T A 
Matanza? | 5,50 
Cflrdenas. 9.40 
Cien fuegos 15. S2 
^srua U 6 i 
Caibarién 18 4(, 
Pinar del Rfo 10.00 
Para más informas, boletines, etc., 
dirigirse al Beptrtamento de Pasa-
Jes. Prado, 11S; Teléfono A-4004. 
FRANK ROBERTS. 
Agente Genenl de Pasajes. 
gurar que la campaña que hace la 
prensa española tiene su origen en 
propósitos determinados cuyo alean 
ce escapa a la perspecticacia de los 
directores de la política hispana, di-
ce: 
"España considera que Tánger de-
be ser un objeto de cambio, y entiende 
deber ponerle un precio. Si tal es el 
punto de vista de los españoles, po' 
demos tnlendsrnos con Esí'aña." 
He ahí una peregrina teoría. V?nder 
lo que no les pertenece. Si Tánger 
perteneciera a Francia se comprende 
que se decidiera a venderlo; pero co-
mo ese no es el caso por la sencilla 
razón de que Tánger no le pertenece, 
no se explica como es que pueda ha -
blarse de semejante venta. 
Es indudable que el concepto de las 
palabras y de las cosas ha cambiado 
mucho desde que se firmó la paz. 
Y ya que hoy es Marruecos lo que 
llama nuestra atención vamos a dar 
al lector algunos detalles acerca de 
los puertos Alegador, Satl y Maza-
gán, detalles que encontramos en ' E l 
Mundo'' de Madrid y que considera-
mos interesantes: 
"Mogador, creado en 1760 por la 
fantasía imparial del Sultán Moha-
med-Ben-Aba-Allah. está construido 
sobre una lengua de tierra rocosa que 
la mar rodea casi por completo en la 
alta marea. 
Su población se hace ascender a 
20,000 habitantes, de ellos 9,000 musul 
manes, 9,000 israelitas y el resto ex-
tranjeros; franceses 350. 
E l comercio está casi acaparado 
por los israelitas, que son originarios 
del Sus; en su mayoría, han estado 
desde antiguo en comunicación mei 
cantil con los ingleses y hablan su 1er. 
gua. E l comercio principal de Moga-
dor es de almendras, pieles de cabra 
cera bruta y goma ^aurárica. 
Safi es una población pintoresca, 
plantada en una decoración impo-
nente. 
En el siglo X V I I compartía con Aga 
dir y Salé todo el tráfico entre Agadir 
y Europa. Agadir servía al Sus, el T a 
filete, los oasis de Sahara y Tambuc 
tu; Salé era la puerta de salida dei 
Fa'rb, la Chauia y la región de Fez y 
Safi tenía el comercio del Hauz y 
de Marrakech. 
Su desarrolllo le llegó de -«u proximi 
dad a Marrakech y de la riqueza de 
su hinterland, construido por la fértil 
rrovincia de Abda. habitada por 140 
mil indígenas. 
Su población es hoy de 20,000 habi 
tantes, de ellos 16.000 musulmanes, 
más de 3.000 israelitas y 700 europeos 
Hay casas de comercio y Bancos in 
gleses y franceses. L a llanura de la 
Abda se llama la mejor de Marruecos, 
y es muy productiva en higos y ce-
bada. 
Safi es, después de Casabfyinca. el 
puerto de Marruecos mejor atendido 
por las líneas de nAvegación. • 
Mazagán sólo era una fortaleza. Re 
bónstrnlda en i821 por 1o« pilda^fl 
del Cherif Sidi-Mohamed BeUEltayeb. 
fué abierta al tráfico en 1882 por el 
Sultán Abd-Ez-Rahaman, establecién 
dose algunos europeos. 
En 1917 contaba 1.500 europeos, de 
ellcs 321 españoles, 192 ingleses, 171 
italianos y 822 franceses atraídos por 
la tierra bendita de Dukala, donde úl 
timamente se han instalado muchos 
colonos e importantes sociedades qut 
se dedican al cultivo del trigo, ceba-
la costa será interesante, 
da maíz, lino, habas, algodón, etc. 
Al largo del banco rocoso del Sabel, 
los Dukala tienen un ancho campo de 
ganadería con más de 50.000 cabezas 
de bestias de carfia y 495.000 bueyes, 
carneros, cabras y puercos. En 1918, 
I yor el puerto de Mazagán se expoi-u». 
ron más de 70 millones de huevos. 
Mazagán es una estación balnea-
1 ria muy buscada, y cuando los "au-
tos'* puedan circular fácilmente entre 
i Mazagán. Salé y Mogador. el viaje por 
He aquí ahora algunas cifras refe-
I rentes al tráfico el año anterior a la 
, guerra, en los citados puntos: 
Mogador. 235 barcos; tonelaje 258 
| mil, 315; importación, 19.388.000 pese 
tas; exportación, 7,346,000. 
Safi. barcos. 211: tonelaje, 287.945; 
importación, 20.717,000; exportación, 
25.137.000 de pesetas. 
EsBectáculos. 
NACIONAL 
i L a de tsta noche es función extra 
ordinaria. 
¡ L a Compañía del Teatro Lara di 
Madrid pondrá en escena la comedia 
en dos actos, de don Manuel Linares 
Rivas, "Cobardías", y el. saínete do 
costumbres madrileñas " E l sexo dé-
bil", por las señoritas Ponce y Alba 
y los señores Manrique y Mora. 
En la sinfonía y durante los Inter 
medios el notable octeto que dirige 
el señor Joaquín Molina ejecutará el 
siguiente programa: 
Raymond, obertura- Thomas; Tos-
ca, Puccini; Tute de Jotas; Valse 
Bruves, vals, Graune. 
• *r • 
P A Y B E T 
Noche de moda. 
"La última españolada" se anunci/. 
en la primera tanda sencilla. 
E n secunda, doble, el entremés "So-
lico en el mundo", por Blanca Pozas 
y Miguel Lamas, y el vaudeville do 
gran ixito " E l As . ' * * * 
CIMPOIMOB 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta " E l ciego de la Sie-
rra", interpretada por Monroe Sali¿ • 
bury. 
En las tandas restantes se anuncia 
el estreno del episodio 11 de " E l hoiu 
V i g o r 
I n t e l e c t u a l 
E l estado de cajisancio. pesadez, temor, 
falta de voluntad, y de carácter es cau-
sado por mala salud Las Pildoritas de 
Reuter corrigen los excesos de bilis, de-
vuelven la actividad, la energía y el buen 
humor. 
P ú l a t e mitei tra a M . C. Vello. San Migue l oí. Habana. 
bre de la media noche," titulado " E l 
desafío." 
Se pasarán también los dramas 
" E l hijo anónimo" y "La voz en las 
tinieblas", las comedias "Delirio ci-
nematográfico" y "Noche de perros' 
y "Revista universal número 25." 
• • • 
MARTI 
L a primera tanda, doble, se com-
Fon« de las obras " E l Portfolio del 
Amor" y la comedia de costumbre? 
"La Madrina.'' 
En la segunda sección se anuncia 
la aplaudida obra del maestro Lleó, 
"Ave César." 
Luneta y lutaca con entrada: U'i 
p.'so 50 centavos. 
COMEDIA 
"De corazón a corazón" es la obra 
elegida por la compañía del primer 
actor y director señor Garrido para 
la función de esta noche. 
ALHAMBRA 
"Los Hijos de Quirino". " E l Ras" 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
safiros y ot^as piedras preciosas, pr^. 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera con cinta do seda, en oro 
y diamantes, y on platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
i y bronce, para sala, comedor y '-uar* 
I to 
BahandeyCía. 
OBRAPIA, 10S-5, Y PLACIDO (an 
tes Bernaz^), 16,—TEL .A-S«o0, 
y " E l Patria en España" son las obras 
que se anuncian para la función do 
hoy. 
* * • 
MAXIM 
"Trágica profecía", por la genial 
¡ artista Francesca Bertini, se pasará 
I en la* tercera tanda. J, 
En primera, el drama "Una mujer." 
I Y en segunda, loa episodios 11 y 15? 
de la serie "La ratera relámpago." 
* * * 
I X G L A T E R B A 
E u "as tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasari 
| la 1. teresante sevie "La chispa di-
i aína", por Alice Joyce. 
E n las tandas de las dos, de la0. 
I cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá la cinta "Doña Perfecta", por 
El la Hall . 
Y para las1 tandas de las tres y me-
u i a y Ce las ocho y de las diez 
I anuncia "A través del muro", por el 
notable actor William Duncan. 
* * • 
FAFSTO 
Función de moda. 
E n :a3 tandas de las cinco y de las 
nueve v tres cuartos se anuncia la 
cinta de la Liberty Film Co. " E l po-
der del amor", (estreno) por la no 
ta^1- irtteta Jewell Carmen, 
En la tanda de las siete y media so 
papífá'i <rntas cómicas. 
Y en la de las ocho y media la obra 
dramá.i 1 n cinco actos interpretada 
por la aplaudida actriz Virginia Pear-
son, "Venganza fatal." 
F O R \ O S 
En las tandas de las cinco y cuart" 
y de las nu^ve y media se exhibirá 
la cinta in erpretada por Francesoa 
Bertini "Trágica profecía." 
En las tatidas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez se 
pasará el drama "Conquistando a 
Broadwaj ." 
Los episodios noveno y décimo do 
"La ratera relámpago" a la una, a laá 
cuatro y a las sieaa. 
A ¡as tres. " E l soldado de choco-
late." 
MARG0T 
Esta noche se exhibirá en el teatro 
Marrct una interesante cinta con vis* 
tas de España, dividida en siete par-
tes que son las siguientes: 
Primera parte: 
Asturias.—De Oviedo a San Este-
ban de Pravia; E l puerto de San Es 
teban de Pravia; Gijón desde los al 
tos de Somió; Ribadesella: la playa; 
Un paseo por la ría; Covadonga; P • 
eos de Europa; Lago Enol a mil tres 
cientos metros de altura; Pastoras d i 
Cabrales. 
Santander.—Puerto; Boulevard de 
Pereda; Panorama; L a grandiosa pía 
ya del Cantábrico: el Sardinero; En 
pleno baño; Palacio de la Magdalen.i 
residencia de SS. MM. en verano. 
Castro Urdíales; Caldas de Besaya, 
Casa solariega de elarde. héroe d'.i 
Dos de Mayo; Pesquerías en Santo 
ña; Salida para la pesca; Una buena 
pesca; Bordeando la costa: L a P e ñ i 
del Fraile; E l faro del Caballo; En-
alta mar; Regreso de la pesca a< 
atardecer; L a Rioja: Haro. 
Segunda parte: 
Guipúzcoa. — San Sebastián viat > 
desde el monte Ullía; L a hora del ba-
ño en la Concha; Llegada de SS. MM 
a San Sebastián; E l rey en las rega-
tas de yates; Re,gatas de yolas d i 
mar; Tinuipo campeón; Excursión al 
funicular del Monte Igueldo. 
Tercera parte: 
Vizcaya.—La costa de Santurce; 
E l puente de Vizcaya; E l trasborda-
dor conduce vehículos de Portugalet^ 
a Las Arenas; Portugalete y Las 
Arenas; L a Ría de Bilbao; Bilbao des 
de el Casino de Archanda; Cuenc3. 
minera de Ortuella; Típico pueblo de 
Ondárroa; Bermeo: el puerto; E l A r -
bol de Guemica; Urna donde se con-
serva el tronco del histórico Arbol; 
L a antigua sala de Juntas; Grandea 
talleres del Nervión; Astilleros de 
Euskalduna: botadura de un vapor do 
catorce mil toneladas; Altos Hornos: 
Fabricación del coke; Tren de luml-
nación; Sangrías; Distintas operacio-
nes en las factcflas. 
Cuarta parte: 
Andalucía.—Sevilla y sus bellezas: 
Jardines del Alcázar; L a Giralda; 
Panorama de Sevilla desde la Giral-
da; Casa de PüatOo; E l Alcázar; Nue 
vo Parque de María Luisa; Glorieta 
biblioteca Cervantes, cuyos asiento» 
en cerámica representan pasajes del 
Quijote. 
Quinta parte: 
Galicia.—La Coruñaj Sanatorio d? 




quez. Principales obras del gran ar-
tista; En el taller de Beniliure y So-
rolla: sus obras; E n el taller de 
Moreno Carbonero: sus últimas obraj 
Palacio Real: cambio de guardia; Ca 
cería real; Maniobras dirigidas por 
el Rey; Apertura de Cortes. 
Séptima parte. 
Cataluña.—Barcelona y sus hermo 
sas calles .edificios, monumentos; E ' 
Orfeó Catalá; En el taller de Salva-
dor Alarma; Panorama de la ciudad 
al atarder-er; el Puerto; Parques her-
mosísimos; Ascensión al funicular 
del Tibidabo y Valividriera; Parque 
de La Rabassada y sus grandes atra.-
cienes. 
tos; Museo del Prado: Galería Velá?-
MZA 
Para hov se anuncian el episodio 15 
de la sene "La casa del s 
dramas " E l chimoancé h,,^ ' 
"El terror del rebaño" y ' ' u S * * * 
norámica " "abana 
B U L T O 
Hoy se estrenará la U a * » l . 
cinta en cinco aero-. • Sala ^ 
por la actriz Ruth Fiuday Qlaa(ir 
Además se pasarán otr^s e x -
positivo mérito. ~ 
IDOLO 
1 En Ja tanda de las siete • tfi 
• "Los rivales de Colón'' y ^p5^ 
j cazado." tn^,' 
" E l golpe final" en la unda a* 
ocho y media, 
hemio.h" nueve y media, 
L a luneta con entrada cuesta m 
centavos. ei 
PRE ARADA o : . a á p de Coionio .„ * » 
üidd Dr. JHONSON: 
O R T O G R A F I A 
Xo escriba disparates. Compre "LA 
OK'I'f. <.KAPI A AL ALCAXCK DK TO-
DOS," edición 1920. Contiene: Toda cla-
se de escritos, como escribir las cartas, 
abreviaturas, signos, locuciones y un 
DXCCIONAKIO de palabras dudosas. 
50 cts. Interior: tío centavos, certificada. 
GUSTAVO ROBREÑO 
E l actor y autor del teatro "ALHAM-
BKA," bu publicado un libro jocoso, 
tiuevedesco. lleno de chispeantes "8AL-
TAPERICOS." LK HARA REIR HAS-
TA DE SU SUEGRA. 200 páginas de 
risa: $1. Interior: $1.10, certlflcadí». 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Y MERCANTIL. E . Ainworth. Las 4 
reglas. Raíces; Reglas: de tres, con-
junta; de aligación; de compaflfn. etc. 
Interés simple y compuesto. PESAS Y 
TffKi)IDAS. Analítica. Fácil para apren-
der sin maestro. 50 cts. Interior: 60 
cts., certificada. 
Fabricación de Azúcar 
Por O. Reyes. Trata cuestiones sobre 
fabricación de azúcar por sistemas mo-
dernos. Contiene 42 grabados, cálenlos 
resueltos y lista de los Ingenios de Cu-
ba. $1. Interior: $1.15. certificado. 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO Eli SURCO." Vibrantes. 
' elocuentes e inspirados discursos del 
gran tribuno d ecomb^te, espaflol. B. 
Alvarez. Magníficos para los que bale» 
1 ran imitar buenos modelos. $1. Inte-
I rior: $1.15. certificado. 
PKDIDOS: LIISI.KKIA DE A. DE LO-
RENZO, NEUTl'NO, 57, HADAN A. Se 
I envían certificados. 
C 1613 alt. 8t-U 5d-15 
EXQUISITA PABA EL BAlíü Y EL PAÑUELO. 
Be Tents: DROODtRIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Aguiar. Jj 
ROUGE 
Esta p r e p a r a c i ó n da a 
los labios un color fresco 
y natural, siendo además 
absolutamente inofensiva. 
M M M M M M M M M 
Al Pueblo de la Habana 
Los dueños de Carruajes de Lujo, abajo firmantes, en vista 
de la carestía do lócalos, forrajes, etc., etc.. se han visto ma-
terialmente obligados a acordar que desde el primero io 
Marzo próximo, rijan bis siguientes precios: 
En Habana, Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte hasta la Iglesia: 
En Víbora y Puentes 
Grandes, sin regreso 
C o c h e p a r a e n t i e -
r r o , b a u t i z o o b o d a $ 4 - 0 0 $ 5 - 0 0 
V i s - a - v í s . $ 8 - 0 0 _ $ 1 0 - 0 9 
V i s - a - v í s c o m p l e t o , 
p a r a n o v i a $ 1 5 - 0 0 Precios conveocíonaíes 
Lázaro Sustaela. J . B Loustau y Huo.. Antonio Méndez, An-
drés Cr'beiro, FraUcis»;" Cuevas. Baltasar Curras, Francisco 
Mv.ñiz, Manuel Calviño. Agustín Valcárcel, José Ma. Castro, Vi-
cente Vázquez- Alejandro Castro, Andrés Mon y Hno., José 
Trespalacios, Andrés Cobos. Camilo Valcárce, Antonio Cáric 
ñas, Manuel Murillo, Ramón Fernández. Ramón TabonOi.. 
Francisco Otero, Emi.io Lamazares, FUipe Castillo, Femandr 
Chaple. 
4 * 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A 
en 30 días , de 
LA SIRENA" REINA Y ANGELS 
P o r h a b e r v e n d i d o e s t a p r o p i e d a d a l a 
S U R E T Y C R E D I T COMPANY 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A f i a n z a d o 
¡ ¡ S O L O 3 0 D I A S ! ! 
" L A S I R E N A " . R E I N A Y A N G E L E S 
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C1851 10t.-25 
í á Q Ü I G R A F I A - MECANOGRAFIA - O R T O G R A F I A F R A C U U 
x . ^^«.-.^n las tr* Enseñanza rápida de estas tres materias por ?5 al r.vs (entiéndase que 5o ensenan las 
juntas por $5). Mítodo»: Pilínan. ©rellana, etc. Horas: de S a. m. a i0 P ni^ ^ x p H k * 
TAMBIEN ENSEBAMOS: Bachillerato, Inglés. Fnineé* Teneduría de HPro* 
HACEMOS: CopJis a máquina. Traducciones, TrabajOi taquigráficos. 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . S E A D M I T E N I N T E R N O S 
A C A D E M I A " R O Y A L / , S A N M I G U E L . 8 5 - 8 S . T E L E F . ^ I 
c m o b 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p 
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MANIFIESTOS 
i:35.—vapor americano ^ n « « l Cra-
—il'^" caDitán Hanscn procedente ac 
Sinclair Tnban Olí: 
petróleo entio. ^ 
l.TCO -—vapor i ameni 
Trot" capitán I uoian i 
L . r . 
te de Kt-y 
ineladas y 
. L . Bran- ¡ 
'A *A.rmand: 20O barriles papas, KJO] 
}" Products C Ó r p : ^ piedras de amo-
lCaban Korth K : '2 locomotoras. 
ríf y Ulloa: 3 
s maíiuinaria. 
i i o a . bultos 
' r S r k a H n t c W » * n : H " atados linas. 
fe>C Unido*' 220 piezas acerv. 12-1 
planchaV. US "bultos accesorios. 6 cufie-
tCI,.repa£cuar" I«aldn-in: 193 bultos mwe-
"•^^ineHiSaa Tca. | .ns Co., 1,00. rullos 
^ E n t e r p r i s e Lomber: 8,557 pieza? ina- i 
Raucedo Toca y CB; 1^43. id. 
M Castro: 4.02S Id. 
Las Anti l las: SjJOO id. 
lt, J . Hevia: 1,773 iu. 
1,737.—rapor americano " ' ^ ' - ^ % i 
pitar, rhelan pro<-ei>entc ac J','"l1.' , „i 
•acatas en £0 boras, »-oii i^n* i«» • 
y úO tripulantes ions:gnauo a K. Í;- • 
granan a las 7 }" 15. 
A. Lnaees: 3 cajas pescados. 
L . Caballero: 1 capa papel. 
H. B. Dunn: 1 auto. 
J . O. Serna: 5 cajas pepeado. 
J . Flores: 600 sacos mfV*- . 
Oooperatíve Italia:;:;: IDo cajas ma-
carrón. 
DE K E Y W E S T : , . . . 
J . Líintaron: 3 cajas pepcauos; -l id ¡ 
camarOu. 
V. í^asauf: 3 id. 
R. L . lirannen: C bultos impiusos. 
1 rapor americano "H. M. F i a . 
cler" Capltdn Whiie procedente de 
Key tVtst en 0 horas, con -••WJ tonela-
das y í0 tripulantes consignado a R. L. 
í:ran"-n<» a IJ» 7 y 25. 
VITBUBS: 
L6pea Pereda y C a : 332 sacos cebo-
lla.". 
Morri» y C a : 50 cajas memo. 
Fritot y Bacarlssc: 50 cajas m^nte-
| Í L 4Jmand: , 188 barriles papas, 31(JÍ 
¡Meo i cebollas. , - I 
CnmPafiüía Mafff Nacional: 4110 sacos 
barí uu. 
. Ptrift y Ca: 2C4 cajas manteca, 50 
i,; pun- «̂OO id (jueso. 
\rin"i;r > Ca; ;i 3 beef, 500 cajas 
ISK tercerola^ nüuiteca. 
I L i P E R A S : 
Bucrgu y Alonso: «Olí plecas <na-
d^ras. 
• nterprtse I.nrubcr Co: C94 id. 
!••. tlutiérroz: U'u id. 
CCS'S 
E l M e n s a j e r o 
DE LA 
B u e n a S a l u d . 
Hotel Plaza: S id 4 id aves. 
A Luaoes. 14 cajas pescado. 
J . R. Muaré: 15 cajas vino. 
Proveedora Cubana: fCá Id einebra. 
Flisbmann: 150 cajjas levadura. 
C Arnoldson: 5.220 sacos papas. 
J . J iménez : Ifó cajas peras; 8 hua-
cales apio 10 Id «ollflor 25 manzana*. 
Gomaz González y Suárez: 2 cajas cer-
veza. . 
J . 3 cajas peía», 
K. G. 2 huacales apio, 8 14, 10 id 
2 atados 2 bultos chalates. 
J . M. Bérrlx: 100 cajas ginebra. 
A. Luaccs: 10 «ajas pescados. 
J . Gallarreta y C a : 2 atados quesos 
50 cajas peras. 
A Luaces 10 ^aiws pecado. 
Gallarreta y Ca: J atados v^esos 50 
• •ajas peras. 
M I S C E L A N E A S : 
Ministro Amerkano! 13 bultos efec-
tos de uso. 
F . O. Cuenca: 1 0n*o. 
C. Olavarriett: © cajas cristalería 
tintas. 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las dames que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cuchar?das; c:da dosis contiene: Extracto puro de carne 3 grimw; 
Gücerafcsfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina de miligramo. 
Conviene a les neurasténicos, dispiptlcos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovirica. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Mise. »J5AS: 
Harper Bros: 23G IcrdAs. 
.T. Aguilera y C a : »,000 ladrlllosv 
.1. M. Tarafa 5 carros. 
Nacional do Espejos 22 cajas vidrios. 
C. Lewis: (56? sacos yute. 
Santa Lr.tgurda: 3 carros: 
/.ayas Abrou y C a : 78 bultos Id y 
accesorios. 
Brewera Cb. 5 'autos y iliultos vic-
cesorlos. 
17;Í>.—vapor americano "México" ett-
' itái i lluff. procedente de New York, 
en 3 y medio días, con (í.207 toneVadas 
v 140 tripulantes consigmido a W. 11. 
-mitli i las 8 y 1\ 
' I V E R B 8 : 
Lozano Vega y C a : 300 cajas que-
uos 100 id peras 10 Id ques. 
S^ift y C a : ."«.lO id quesos. 
I A. Canales: 100 id. 
EL Huguet: 31 id, 1 barril ostras, 4 
atados mantequilla. 
Arguelles y B . : 1 huacal apio. 10 cajas 
poras. 
AÍ Armand: 350 cajas quesos 4 hua-
cales Id 2 amo. 
N. Pardo "y Ca: 120 cascos, 28 cajas 
(( II. >os. 
oáurrieta y Viña: 20 cascos id. 
J , M. B-'-rii: Son: 55 cajas aguas m ¡ . 
nornles. 
Bt. |MafiAS: 205 id vermouth. , 
C. C. 200 id. 
Fstcvanez: 200 id. 
R. O. (Vi 100 5d, 
< n -ntry Club 3 bultos aves S barri-
les carne. 
Lloredo C a : 83 bultos id y papel 
: 4o c. 
máquinas y películas. 
I'Tiiver.sal F i lm \i<fg Oo":
D. Pasalodos: 1 caja con el cadáver 
de Antonia Santaana. 
F . E . David: 1 auto. 
A. N. Rodríguez: 1 Id. 
F . Roblas y Ca: 2S bultos canilonee 
y acesorios. 
J . A. Armand 1 auto. 
Bonilla y Ca: 1 id. 
Secretaria de Est ido: S cajas documen-
tos. 
T E J I D O S : 
A Queral: 2 cajas tejidos. 
Amado Paz y C i : 7 corset, 1 id he-
billaF. 
Parajón Cells y C a : 25 bultos acei-
te tinta y coserts. 
F . Fernández: cijas carteras. 
M. García: 12 1 Utos tintas y ligas. 
Mangas y Ca . : 8 cajas tirantes y cor. 
batas. 
Menéndez Rodríguez y C a : 11 cajas l i -
bros « hilo. 
U. P. 4 bultos navajas y medias. 
Vega y C a : 5 cajas espejos y quin-
calla. 
López Río C a : 9 cajas perfumería v 
corsets. 
1,740—remolcador americano " J . Sld' 
capltáán Oooswell procedente de Mobile 1 
en 10 días, con 200 toneladas y 13 tri-
pulantes consignado a R. Cárdenas, a 
las & y 50. • 
Un la t i ré . . 
1.741. —Lanchón americanó Etor Clark 
capitán Lewis procedente de Saint An-
drews en 5 días, con 403 toneladas f 
5 tripulantes ciislgnado a B. {Ctrdo^ 
na a las O y ó . 
O rder: lo,S00 piezas madera. 
1742.—Lanchón americano Madlson ca-
pitán Caswell procedente de Saint An-
drews en 5 días, con 350 toneladas v 
3 tripulantes consignado a R. Cardo-
na a las Oy 30. 
Order: 16,012. piezas madera. 
1.743.—vapor americano Cubadlst ca-
pitún Michelson, procedente de New 
Orleans en 2 y medio día», con 5,743 to_ 
rieladas y 37 tripulantes consignado a 
la Cuban Dedtilllng Oo., a las 0 y 55. 
Cuban Destllllng Co„ 181,410 kilos car-
bón mineral. 
EXPORTACION 
El vapor español P . D E S A T R U S T E -
OUI, que salió para Barcelona y esca-
las, lleva la siguiente carga: 
LA CA5A 0̂/STALVO COK 




í q u c Bien Lucen 
nUEóTROS TRAJCó nCOHOó! 
L Ú C E H E L ^ G A n T E ó P O R Q U E 5 0 r H D E B U E N A S 
T £ L A 5 J C O R R É O T A n E h T E G 0 R T A D O 5 Y A L A H O D A . 
A O U I A R 9 6 BAZAR IflQLCÓ. R A F A E L 16. 
que 
I * * 
T R A J t b 
s;;:& 
Plcedura: 1 caja. 
Tabaco torcido: 4 id-
Dulse: 5 Id. 
Almidón: 35 sacos. 
Esponjas: 11 pacas. 
E l vapor español A E F O N S O X I I I , 
sal ló para Bilbao y escalis, lleva la 
guíente carga: 
Tabaco en ram«: 301 tercios. 
Id. torcido: COO libran. 
Id. a granel: 3,000 i-'. 
Picadura: 426 caja». 
Dulce: 8 Id. 
Aaúcar 4,7&8 sacos. 
Cigarros: 130 ruedas. 
• IMPORTACION DE V I V E R E S 
Por el vapor americano L A K E GA-
L E R A , procedente d» FUadelfla y Ppr 
los vapores B . M. F L A G E E B y GOV 
COBB. procedente do Key est. 
Leche: 3.000 cajas. 
Huevos: 2.000 Id. 
Quesos: 1,200 id. 
Tomates: 500 id. 
Frijol y Puerco: 200 Id-
Habichuelas: 25 i<i 
riiocolate: 7 id-
Mnlr: 23 id-
Pescado en Hielo: 12 i 
Sardinas: 2 Id. 
Conservas: 1 id. 
Carne Puerco: 88 Id. 
Fr i jo l : 1.246 sacos. 
Harina: 500 Id. 
Judía»: COO Id. 
Cebollas: L9M id. 
Papos: 1,800 barriles 
Manteca: 300 tercerolas. 
J a m ó n : 45 bultoa. 
Camarón en Hielo: 8 id. 
MAK1FIBSTO 1.723.—Vapor amer! ta-
ño SAXON, capitán Towos. procedente 
de Charleston, consignado a Pelloyi y 
Hlíftvana TOl<»ctr.v Ry. P | L¡ Cop: 2,854 
toneladas carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.726.—Vapor america-
no D A K E A N N E T A . rripit.-m Br.-wff. 
i rocertente de Charleston, consígnido a 
W . IT. Smlth. n ^ 
Betrla ConI Company: 2.Cnj toneLadas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,727.—Vapor america-
no V.,Í»^IRL .i. oaj.ii -n Hu. . t: n. 
procedente d© Newport New, consigna-
do a Regla Coal Co. 
Reírla Coal Company: 1,488 tonclados 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O ,1,728.—Vapor a r n e r a -
no GOVfflRNOR COBB; capitán- Snow. 
procedente do Key West, consignado a 
R. L . Br.inncr. 
E l Mundo: 1 caja electrotipos. 
i O l s - u s l ó n : 1 i j id. 
Cuba: 1 id id. 
Lltby M. Llbby: 1 caja conservas. 
'. •-••mbla Bonza: 1 id efectos escritorios 
^'"itcr y Cendoya: 1 caja efectos eléc-
tricos. 
Jardín " E l Fénix": 1 Id bulbos. 
V I V K R E S : 
M. González: 1.166 sacos frijol. 
V . Casaus: 3 cajas camarones, 1 id 
pescado (fresco.) 
J , Mtertí: 1 caja consecras. 
V . Tey V . : 1 id id. 
C . Arnoldson: 1 Id sardinas. 
M A X I F I E I S T O L729.-.V^por tmeiric;i 
no U . M . F L - V O L K R , .apltán White. 
proce lente do Key 'West, consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E R E S : 
Swlft C>: 460 cajas huevos. 
J . Castelano: 400 id id-
Armando Armand: 1.720 id id. 1.200 
barriles papa-*. 
Izquierdo C^p: 200 l i id. 
rr;.nk Bowman: 4«W Id id. 1200 cajas 
quesos. 
Fritot y Bacarisse: 100 3 manteca. 
.Morris Co: 500 Id salchlchns. 
Alfredo Reboredo: 'W «a con cebollas^ 
López Preca Co: CO» id id-
l'1 nu' C : 10 eajai« tocino. 
Beboredo Hno: S id id. 
Wlli»on Cop: 20 id Id. 35 cajas, 40« 
i '«nrrllen papda. 
GANADO: 
I Uarper Bros: 24 mulis. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D 
L A M A R I N A 
A U T O M O B I L l 
E A U T O C A R R Í 
D E 5 D E - $ I 0 
ÓO 
POSUM MEJOR» FACILMENTE u miwiE su tmis 
No es la cantidad de cualquier re-
medio quo ponga usted en BU cutin o 
piel, lo debe uHted buscar para curar 
piel, lo que debe usted buscar para 
curarse, os la calidad, la que hace c: 
trabajo rindiendo resultados sat's-
factorios, y tratúndost? de calida 1 
Poslam es insuperable. Usarlo e.: 
sentirse satisfecho pues cura por el 
concentrado poder cicatrizante que 
tiene con el cual poca cantfdad hac-? 
mucho. 
Pruebe esto: '.'inteselo sobre la paí~ 
te que tiene afectada, por la nocí.e 
duerma traJiquilamtjTite y a la mañana 
siguente verá la mejoría apreciando 
con ella la labor de Poslam. Se verJ".e 
en todas partes. Para una muest-a 
gratla escriba al Emer^ncv Laboro-
torles 243 West 47th. St. N T . Y el 
jabón Poslam elaborado con Poslam 
beneficiará su cutis usándolo dia-
riamente en su toilette y en el baüo 
^ a b b r i c a I t a l i a n a A u l o m o b i l i T o r i n O v 
A g e n t e s E s c l u s i v o s 
p a r a C u b a 
H a v a n a A u t o C o m p a n y 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A . 
F O L L E T I N 40! 
| 
A M A T T H E Y 
EL JÜRAHENTO i 
DE UNA MADRE 
VOYKLA TRADUCIDA D E L F R A K C E S ' 
Por 
E P A S T O R Y B E D O Y A 
(De « a t a «n U l i b r e r í a da . j 0 ^ Alb»'» 
(Contaúa.) 
cOEprOtafctía, he renovado r-se mis^ft i„ 
en munos ¿c mi I n ^ n s o U u I 
* * S £ ^ * M a t ? n juram0Dto ^ ^ n - j 
traidor. a \ ^ n V ^ aseyino- al 
« n ? r o de a.^i F uqut 11:1 ^erramado la 
ha hecho ríe íiienhIec-lor-1 11 hombre que 
una larca ^tXi?*1*1*1101-1 .de mi madre 
tura. . . he j f S . y u?a ^cesante tur-I 
^ ¿ n c l M i r " " 0 « " " s a r al que h a . . . 
yraifjblo ' ¿ e f , ^f?" infamias que os ' 
I ?(»nerova romn "Z?51^3^' I>or<lue' buena ' 
••'*r> de Vicptoi r ei ust^d. Anita. el re- | 
<'ad I» h irfTn o ^r tos de cruel-
" ^ t á « ,,.." sto n r t " ' ^ r i r . . . Yo s.-
•e*M6n, v'<i i¡¿ (ni» •,0*r'a eu Bn Joven 
4*s \ ¿a ioC3CS e8to hac*5 soñnr lo-
— J A L I ¡qué lástima :nc da usted!— 
oxclamú la joven con pasión,—¡cuanto 
ha d^ido usteu snfri:-: . . íQa4 l&HUtua 
me da «u pobre madre de nste^! 
—.Gracias, Amtu, giacxas por esas pa- i 
lat-rus. • 
Y so llevó las manos de la Joven a los 
labios, besándolas o<.r p r i m e » vo». 
Añila las retiró twTibmr.uo; pere» hay 
ana manera d*' retirarlo que algunas I 
veces es la rii;is elocuente para darse, 
porquo teda a<:<-ión, jior intinerer.to u • 
<'<iitr-ar!a Qtté parezca, toda palabra y 
hasta el sllen''io en la mujer, lo mismo 
que en el hombre que ama realmente, es 
un <lt>ii Je su ser ontco. 
—iJ£ntencea romprende usttK:. Anlta— 
dijo cou voa suplicante,—que debo man- I 
tener mi juramento V 
—Sí . . . lo comprendo. . .—contestó con l 
• xpresión de enerKía que Itaadtté IM 
liermofos ojo^, aparoctlen&o la n.nngre i 
do bu padre y revé laa io , a pesar de BU ! 
dulzura y de su bon-lad, que era hija I 
de Lópcx, n> por f l crimen. Klno por sus 
pasionflé violentas.—i^i. sí, usted debe | 
yengar la m.ierte & t ffu i adre, vengar 
•le su nu-lre, y d e s p u é s . . . . 
lido. 
irmo alsún 
— L Y después 
—Cuando ha hocho un juramento 
es preciso cumplirlo. 
—Entonces, Anita. si hicieso psted el 
juramento de esperarme. de aniarme 
siempre, y de no ser nunca de nadie 
mas que mía. cualquier cosa que sucedie-
r a . . . 
—s¡ hiciera ese juramento, Marcus.. . 
lo cumpliría. 
E l joven la miraba, con las manos ca-
si juntas, con su \aronil v hermoso ros-
tí» cena de ella, reflejando m ardiente 
y muda suplirá. 
E l l a le miró un momento, y sin va-
cilar, llena '.e felicidad, añadió: 
. —^' este fnvamento, Marcua, yo se lo 
VA había «¿Uto a sus pies y llevado a 
sus labios la orla de ei 
—Cerno yo hago—dijo 
cabeza—ourumento tamblCr 
t m p M i n que la ame y 
morir t>i UKtcd liega a r« 
ata. 
—¡Jama'"' ;Nada me amparará de nu-
ted! . . . Pero levántosi n.-íted, podrían 
sorprendernos. 
E l joven obe.leri/5, brillando en sus 
ojos la fecilldad de su amor. 
—Ahora me ciento íuer le : n i cond'«e. 
ta y mi» aparentas vacilaciones cstún 
ya explicadas. No Koy Ubre hasta ^ 
mi madre me haya o í d o . . . husra qnc no '• 
conor.ca mi amor, y hasta tanto que no j 
me baya revelado el nombre que debo 
Ofrecer a usté # y que eonserva oculto : 
basta mi con objeto de oue nuda pueda i 
indicar al asesino su presencia y sus 
proyectos. 
—Mañana Toy a escribir'a o a ir a ver- I 
l a . . . para otra cosa tambiOn—añadió en 
voz bala y triste, pensando en la posi-
ble ruina de la quo nmaha. 
—;Qué tiene usted?—picffuntó Anlta 
impresionada ñor el cambio do su acen-
to. 
—.¡Nadal—dijo vivamente.—SI m* au-
sento por algunos dií?. no esté usted con i 
cuidado. For usté 1 y por nosotros lo \ 
hego. 
—Ya viene pentfl—dijo la joven acer-
cándose al oído del hijo de Dolores.— 
Anlta guirdara el secreta de Marcu£|— 
añadió . 
Y desapareció entre las flores de la 
galería. 
Til 
E N T K E MLJEP. Y MARIDO 
Las reuniones do la baronesa d« Rtva-
darcos, no por ser .aen i« alegres y si 
quiere decirse menos ;óvene» que lo ha-
bíi.n si-.-o al pcfaelpio uc su matrimo-
nio, cuando su alma en flor sentía la 
necesidad de expansión, aojaban de ser 
buscadas con menos latcres, asistiendo 
a ellas mucha m^s concurrencia, puesto 
que eran m^3 raras. 
Además del encanto que se despedía 
de Emma, aunque trlite, y del que em-
pezaba a dejarse sentir por la splen-
dente belleza « e Anita, l abía Umblón 
el magnetUmo ejercido por los millo 
nes que habla tenido el banquero y que 
se seguía suponiendo que tenía. 
Hay una porción de ndlviduos. hom-
bres v mujeres de toda edud. para quie-
nes el oro es todo y que experimental 
al encontrarso en un pactólo, por muy 
turbio que sea ¿«te, viendo a un mi-
llonario, su mujer, sus hnos. sus cria-
dos y. si es menester, sus Dérros y sus 
rapagrayos, eso placer estúpido, esa en-
rió s id»" neoia que reúne y entretiene 
a la idiota multitud delante de una ta-
pia detrás do la cual lebe pasar algu-
na cosa. 
Ademas, la severidad con la cual la 
baronesa escogía sus invitados aumen-
taba el deseo de contarso entre los clc-
Sido?. 
Estaba, por último, en el boulevard 
Malesherbes Anita, es <*clr, la Joven 
casadera, esJede do mercancía de la 
cual las madres y ais hijos preguntan 
no cuánto vale, sino cuánto tiene. 
Y todo bicia suponer que Anita tenia 
o tendría nn dote coasidurable, sin con-
tar las esperazas, puesto que era hija 
única. 
Con e s t í s elrcunatanoiag. y habiendo 
querido E<'pez emanchar el cirrnlo do 
sus Invitados habituales a medida que 
EU situación financiara se bacía iu:ls 
precaria, la multitud que llenaba los sa-
lónos del parque de Monceaa era mayor 
qflf nunca. 
E n medio d0I movimlvito de los Invi-
tí»doK que "decaban en sus carruajes de-
t'.niéndose debajo do is marquesina que 
habla en el patio principal. la ausencia 
de la señorita de Uivadarcos pasó com-
pletamente desapercibida, eicepto puní 
una PWMMI su m*' re. que comprendió 
I erfectam'ínt? que su hija habla satis-
fecho PU deseo teniendo vna conversa» i 
clón con Mareus. 
Fn cuanto a ós'e, era- muy oeo eo- ¡ 
T-fc-ido. pomue no tenía un nombre r ? - ' 
ti.mbanlo ni hacia nada por llamar la t 
atenclftn 
No era en ningún .'nodo lo que se lla-
ma un joven a moda, y se contentaba 
cen per hermoso, tener talento, corazón 
y modestia. Así es que. excepción he-
cha de algun-is jóv^n-.^ casaderas y do 
algunas* caiia-Jis romJn-.lcas. apenas se 
h ipaban de Marens. 
Cuando Anlta volvió al lado de su ma-
dre, Osta. con una rápi a mirad». v l¿ 
en los ojos de su hija ol rayo de luz 
d'- las primeras alegrías y los primeros 
L-itidos del sran amor de la juventud. 
Aquello la tranquilizó y la intranqui-
l.'zó a la vez. 
Se pued ealmlrar las grandes pasiones, 
pero siempre causan un poco de m'odo, 
roquo su caráner y ¿a consecuencia es 
t"ejar de que seamos dueños nosotros 
n-.lsmos para e n t i v í a r m s al objeto de 
nnetitra pasi-'m, y entonces... todo de-
I"«nde de circumtan ?i n que no están 
d<ntro de ntiestra dizaeefon y voluntai 
personal % 
L a reunión trascurrió como todas las 
rt uniones do la claeo rica. 
Se hi^o una buena mdírica. que nadie 
escuchó, aplaudiendo a .rrandes artistas, 
las mujeres se -uidabm m.iy poco de 
•̂ stos, l lamándolas much,-» más la aten-
ción el traje y las alhajas de las de-
más, y los hombres, serlos, se dedica-
ban, a falta os otra cosa mejor, a mirar 
con sus lentes las blancas y redondas 
espaldas do las señoras, rrientras no po-
dían hablar entre ellos de la í l t i m a se-
sión del cuerpo legislativo o do la pró-
xima jugada de lo. Bolsa. 
1 or fin voncluyó. 
LAS cuatro de la mañana serian cuan- | 
do López y Emma pudieron verse solos. 
L a baronesa estaba en su cuarto y ha- • 
bía despedido su servidumbre, cuando | 
su nutrido m é a verla, rompiendo la eos- ' 
tumbre establecida hacia catorce artos. 
— i Tenéis que haMarrae. amigo mioT— 
Ic dijo con aquella amabilidad que la 
era caraclerísilca, pero con la que sin 
embargo daba a entender a su marido 
que no estaba allí en su casa. 
— ñ i , Emtna, tengo que hablaros—con- ' 
testó óste algo confuso,—y cuento con 
esa amista 1 y ese afecto que usted me 
ha prometí' o y a IOJ cuales por ptiinc- ¡ 
ra vez vengo a hacer un llamamiento 
urgente y desesperado. 
Emma se estremecifi' í igeramente ai 
escuchar aquellas palabras. 
— i Ocurre acaso alguna nueva desgra-
cia?—preguntó esta haciéndole sefi» pa-
ra que se sentase, y sentándose a su vez 
en una butaca. 
—SI. una desgracia; n:^ed lo ba di-
cho... la mayor de todos, pero que pue-
de repararse sin embargo, si usted riüe-
re. T I 
— Y querré, bien lo sabéis, si aae es ' 
posible y si depende de m í . 
—Gracias—/ SJo Lópsz.—gracias por tan 
buena palabra. No esperaba menos de 
usted, de vuestro corazón, aunque me 
baya usted arrojado de él. 
P esperando una respueota que no Ue-
r ó a oír, siguió diciendo d e s p u í s de 
un momento de silencio: 
—Hoy no es de m í solo de quien se 
trata, es do nosotros, v sobre todo qui-
- i u de nuestra hija. 
—;De Anita! 
—SI: sin duda, puesto que al venir a 
suplicaros que me salvóla do IP ruina 
y d- la deshonra de una quiebra a la 
cual no BobrevlTiría, es de la ruina f 
del deshonor de usted misma y de nv | -
tra querida Anlta. 
—/.Así está usted —preguntó E=u»« 
temblando. 
Y se levantó y le miró, poniéndose de 
pie delante de é l . 
No era posible equivocarse. 
López decía la verdad-
Sus descompuestas facciones, so pa-
lidez, el sudor que corría por t v frente, 
todo revelaba sus ansus'áió v todo ox-
7-licaba lo brusco de su confesión, me-
nos calculada que engendrada por el 
terror que le causaba ol hacerls. 
L a había hecho repeatlnamente, como 
el hembro que do^ea eondulr y se arro-
ja de cabeza al vértigo nue le atrae. 
—Así estoy, Emtna. 
—¿Cómo ha podido snceder eso —pr?-
Runtó ésta con menos sorpresa ^ue do-
lor. 
—Explicarlo detalladainente serla mov 
largo, y y :> no sé si usted, que íio se 
ha eeup&do nunca de mis negocies de 
banca, lo comprenderla; bástele saber 
Que desde haec algún tiempo todas mis 
especulaciones fracasan. A l verme ame-
nazado, he querido hacer un gran es-
fuerzo, he reunido todos mis recursos r 
los te colocado en un sol í valor, las ac-
ciones de X . ; he comprad^ a plazo cisn-
to cincuenta millones, esperando el al-
za. Ayer la baja, la espantosa baja ha 
llegado... mis asociados quebrarán den-
tro de ocho i í a s y ma arrastrarán en 
su calda. Esta es ahor.i mi situación. 
Ha sido ustej bastante imprndea-
—¿Podía yo preverlo 5M me hubie-
ra salido bien, serla sbora dlea veces 
más millonario que lo he sido rnnea. 
1 urantc diez años be dado batallas r 
las he ganado. 
— E r a necesario esperar qne un día » 
otro ttería usted vencido. 
—i¿Por qué? 
—Voy a decírl' 
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